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SANTANDER.-Año Vll.-Núm. 2.236 Redacción y Administración: San José, núm. 17.-Te!, 55 Martes, 30 de noviembre de 1920. 
EN E L ATENEO MADRILEÑO Mp h , , , - , 
Me han dicbo que la tjsrdadera cau 
L a c o n f e r e n c i a d e l 
L a C i e r v a . 
MADRID, 29.—En el Ateneo de Madrid, y á las seis y media de la tar-
de, iha dado su anunciada conferencia el señor L a Cierva, 
E l tema era «La pol í t ica española con re lac ión a los problemas eco-
jiómicos y sociales». 
Se encontraban entre l a numeros í s ima concurrencia infinidad de polí-
ticos, viéndose entre otros a los señores Ortuño, Figueroa, Pristo, a to-
dos los ex diputados mauristas y a mudhís inios átáfreístas. 
iPresidió el acto el señor González Hontoria, ,quien hizo la presenta-
ción1 del conferenciante. d^V •• • 
Comenzó su elocuente discurso el señor L a Cierva dicienuo que todos 
Jos problemas sociales de l a actualidad tiene su raíz en la s i tuación eco-
nómica del pueblo. 
Manifestó que la guerra (había venido a disminuir la capacidad eco-
nómica del mundo. 
Dijo después que en esc período se ban mi^tipHcado los ¡"".ancos Ex-
tranjeros en E s p a ñ a y que todos han venido a hacer,al . sorción para llevar 
la energía e spaño la a otros países* 
Añadió el ilustre conferenciante que las medidas adoptadas por el 
Gobierno para, resolver la, quiebra en la Banca catalana, no eran las m á s 
procedentes. 
Expuso eii párrafos elocuentes q ie es necesario ptensifiear lá produc-
ción, que (hay que fomentar las industrias, que se hace preciso abaratar 
•la vida, apaciguar los espíri tus para, poder trabajar todos en paz. 
Censuró al Gobierno por su actitud ante los problemas sociales, com-
batiendo el hecho de convocar a unas Cortes con l a sola finalidad de lo-
grar la elevación de las tarifas ferroviarias. 
, —Se pretende con esto—dijo el s eñor La. Cierva—desprestigiar el sis-
tema parlamentario, para que el pueblo reniogne de él. 
S iguió diciendo el ilustre ex ministro que estos problci las no pueden 
resolverse por procedimientos de violencia. Sólo hace falta—dijo—restable-
cer el derecho perturbado. 
T e r m i n ó su brillante discurso manifestando que el trabajo no era 
una. mercancía, sino un e lemenío de producción que reclama, sus dere-
chos. 
AI concluir su conferencia escuchó el sofior L a Cierva una formidable 
ovación, que se prolongó por algún tiéinpo. 
INTERESES LOCALES 
E l p a l a c i o d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a . 
Caj-d todo el¡ ívecindarlo, al desfi-
jar frente al desmonte de los terre-
nos donde estuvo enclavado última-
merite el Sa lón Pradera y muiebos 
años antes el cuartel de San Felipe, 
suele aventurar un comentario acer-
ca de la suerte que ha de correr tan 
soherluo solar.. 
—Aquí—se suele oír a a lgún paleto 
decirle a un corro.de otros, venidos v-
embarcar para la América—va a al-
zarse un «rascacielos» de ochenta j 
siete pisos, en el que «habrá» tran-
vías, tiendas de comestibles, salas dt* 
baile, piscinas para baños de sol en 
las terrazas, campos de polo y fút-
bol, bipódromo, ascensores y un mi 
llón vde locales para comercios y vi-
viendas. 
—Aquí—dice en voz baja un usure-
rp-sp abrirán cuatro calles, cuyas pai 
celas de terreno podrán venderse ca-
da una en 70.000 duros, para bacer 
c;i sas «económica,s». 
—Aquí—piensa, un «índianó»—se ele-
v;uá la sucursal del Bancb.de la Na-
ción, como un orgullo para la capital 
y una joya edilicia en la entrada be-
llísiniii, de Santander... 
A cuantos miran la labor del de&-
niónte de Pradera, baciendo. cábalas 
y comentarios, vamos a decirles: 
El Consejo de Gobierno del Banco 
de Espa.ña, ni iba desistido ni desiste 
pe edificar en la ciudad un palacio 
magnífico paira su sucursal, bien sea 
en (d subir de «Alfonso NI II" o en otiv 
sitio donde le ofrezcan terreno conve-
pionte y que pueda, ser adquirido en 
el acto, sin gravámenes , por íedamen 
te deslindado y en condiciones de dai 
comienzo a las obras inmediatamen-
Kl Consejo de Gobierno del Banco 
de E s p a ñ a ha cancelado el contrato 
que tenía' con la persona une ofreció 
los terrenos, a ruecro de ella misma, 
7 el Consejo de gobierno del Banco de 
España tiene un gran interés en que 
fin la capital de 1.a Montaña se con*-
íl'nva, cuanto antes sea posible, un 
palacio para su Sucursal, a todo lujo 
Y sin reparar en sacrificios económi-
cos. 
Y eso es todo lo que en verdad;ocu-
^e, basta l a feoba, con el ihagno'pro-
pCto que tanto nos preocupa a los 
^ntanderinos. 
ALARMA FINANCIERA 
¿ H a q u e b r a d o e l B a n c o 
d e B a r c e l o n a ? 
M A D R I D , 20.-He baldado con per-
sonas inteligentes en las cuestiones 
financieras sobre el pánico surgido 
en l a ciudad Condal, a consecuencia 
de l a difícil s i tuación en que se en-
cuentra el Banco de Barcelona, asun-
to de que coni'onoe comuniqué ante-
riormente se l ia ocupado el Consejo 
de ministros. 
sa de esa s i tuación es la. crisis eoíner-
cial. iniciada en lodo el mundo y que 
IIA llegado a España,. 
Todos los préstamos y pignoracio-
nes es tán hedhas en Barcelona sobro 
mercancías , y, principalmente, .sobre 
a lgodón. 
Lá l'aja. del precio en este artículo 
h a beciio . que las pignoraciones ca-
rezcan de garant ía , babiendo llegado 
un momento en que el Banco de E s -
paña se ba negado a hacer descuen-
tos al Banco de Barcelona. 
Ha couíril inído a ello también el 
alza de la moneda extranjera. 
Todo esto ba. traído consigo el pá-
nico en las esferas financieras barce-
lonesas, para cortar el cual ha sido 
precisa la urgente resolución adop 
la da, por el Gobierno en el Consejo de 
boy. 
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L A C A M P A Ñ A T E R R O R I S T A 
E l p e r s o n a l d e " L a P u -
b l i c i d a d " i n g r e s a e n e ! 
S i n d i c a t o l i b r e . 
Delegado detenido. 
| BARCELONA, 29.—La Policía ha dete-
nido al delegado del Sindicato de pinte-
ros, encontrándole documentos do im-
portancia. 
Un polaco que parece un ruso. 
Se ha practicado un registro en el do-
micilio de un súbdito polaco, llamado 
Enrique Shio. 
Le encontraron tres escopetas, doce rc-
vólvers, tres pistolas y gran cantidad de 
municiones. 
E l polaco ha ingresado en la cárcel. 
Mas detencioncí . 
Continóan las^detonciones relacionad! s 
con los últimos atentados. 
Reunión clandestina sorprendida. 
J'a el bar «Catalán> fué sorprendida 
una reunión clandestina de delegados de 
los Sindicatos de alimentación. 
| |Todos los reunidos fueron detenidos. 
E l personal de «La Publicidad». 
Todo el personal perteneciente a los 
talleres, administración y redacción de 
L a Publicidad» ha ingresado en el Sin-
dicato libre. 
Esto ha oaviado una nota a los demás 
periódicos haciendo saber (pie desde hoy 
el personal de «La Publicidad» está bajo 
su protección. 
Entierro con manifestación. 
Las organizaciones obreras preparan 
una manifestación con motivo del entie-
rro del obrero sindicalista José Canella, 
víctima de un atentado. 
Soldados rojos detenidos. 
E n las Pamblas han sido detenidos va-
Ei c o i ^ c í o del pan en JYIaárid. 
L o s ( c o n c e j a l e s m a u r i s = 
t a s e x p l i c a n s u a c t u a -
c i ó n . 
M e j o r a l a s i t u a c i ó n . 
j I / D R I D , 29.—la huelga de obreros 
pauf^1,08 sigue en el mismo estado. 
Acuque la producción se ha normali-
7.ad( 0̂ Sot las colas formadas hoy ante 
laspueri^s de las panaderías son tan 
granles como los días anteriores. 
i'orzas do la guardia civil y de segu-
ridal siguen prestando servicio 'para 
evitá" que él orden so altere. 
E l •obernador civil, señor marqués de 
' ¡l ijaba, ha celebrado esta mañana una 
onfe ínc ia con los representantes de los 
i>atro¿)S panaderos. 
L a (Onferencia no ha dado resultado 
ináctiJO alguno, y, por lo tanto, las cosas 
iigiiín en el mismo estado. 
Ihn llegado obreros de fuera para tra-
)aja" en las panaderías y so han organi-
^•i(b más equipos militaros, con objeto 
lo aumentar la producción de pan y sa-
tisfecer en la mayor proporción posible 
las necesidades del vecindario: 
L i a c t u a c i ó n de los conceja les m a u -
r i s t a s . 
MADRID, 29.—En el teatro Romea se 
ha celebrado un mitin organizado por los 
..•orcejales mauristas del Ayuntamiento 
¡o .Madrid, para explicar su actuación en 
o! conflicto del pan. 
Presidió el señor (íarcía Cornuda, pri-
mfer teniente alcalde. 
En los discursos que so pronunciaron 
se hizo constar (jue este problema no era 
municipal y que, por lo tanto, sólo al Go-
ideino correspondía resolverlo. .. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Nuevos equipos m i l i t a r e s . 
E l conflicto del pan continúa en el mis-
mo estado. 
Las deficiencias en el abastecimientc 
van normalizándose, habiendo aumenta-
do hoy bastante la producción. 
Hoy han llegado nuevos equipos mili-
tares, que han sido distribuidos en la.-
tahonar, que aún pennanficTañ cerrada?. 
U n a f ó r m u l a . 
E l ministro de Fomento y el goberna-
dor civil han tenido una entrevista para ríos individuos que llevaban en la gorra , 
las insignias empleadas como distintivos t^-1 ' de la cuestión del conflicto del pan. 
del ejército rojo. I Los obreros han propuesto al alcalde 
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E l e i g r u L i n O y l c a o d e l s o l d a d o 
una fórmula, que consiste en la concen-
tración do la industria; esto es, que se 
fabrique la producción en cuatro grandes 
fábricas. 
E l señor conde de Limpias contestó 
que le parecía acertada la fórmula, pero 
que no se puede poner en práctica por 
el momento porque requiere muchos 
gastos, y que, además, lo que urge es la 
solución del momento. 
L a p r o d u c c i ó n de hoy . 
Según las estadísticas de las autorida-
nes, hasta el mediodía se habían fabri-
cado hoy en Madrid doscientos mil Julos 
de pan. 
De los pueblos vinieron cuarenta mil. 
Se repiten los inc identes . 
También hoy se han repetido los inci-
dentes do días anteriores, y, aunque han 
menudeado, todos han carecido de gra-
vedad. 
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CONGRESO INTERNACIONAL DE PESCA 
C o n s t i t u c i ó n d e l a C o -
m i s i ó n d e H a c i e n d a . 
Ayer quedó constituida la Comisión de 
Hacienda del Congreso internacional do 
Pesca, que se celebrará en Santander du-
rante el próximo verano. 
* i constituirse la Comisión fueron de-Al 
signados los siguientes señores, que han 
de ocupar los cargos de la misma. 
Presidente.—El de la Cámara do Co-
mercio, don Eduardo Pérez del Molino. 
Vicepresidentes. —Don Antonio Eornán-
dez Haladrón y don Gabriel Huidobro. 
Tesorero.—Don Isidoro del Campo. 
Secretarios.- Don Fernando Correa y 
don Valentín Azpilicueta. 
Se cambiaron impresiones acerca de 
los fines de dicha Comisión y del modo 
de llevarlos a cabo con mayor ofleacia. 
Además del funcionamiento dentro do 
los fines a ella asignados, tiene la Comi-
sión el propósito ue extender su acción a 
recabar beneficios de carácter social para 
la clase pescadora. 
Oportunamente daremos cuenta de l 
¡flan que se propone desarrollar, 
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L A S E L E C C I O N E S 
U n g r a n m i t i n d e l a s 
d e r e c h a s e n T o l e d o . 
Co icoechea se p r e s e n t a r á por Mon-
forte. 
MADRID, 25.—El ex ministro mau-
pista séñer Coicocchcu presentará, su 
candidatura, para las próxiniiis elec-
ciones de diputados a Cortes, por el 
distrito de Monforte, 
Mit in d e r e c h i s t a . 
T O L E D O , 29.—'Se h a celebrado en 
el Círculo Catódico un gran mitin de 
las derechas, en el que Jián tomado 
paí-te representantes de Jos Conserva-
dores, mauristas, catól icos y jaimis-
tas y el señor Lequerica. 
l'odos los oradores abogaron por 
el triunfo de la candidatura de éste, 
que es candidato niaurista. 
L a elección carece d e . i n f e r í s , por-, 
que se da como descontado el triunfo 
del s eñor Lequerica. 
C o n t i n ú a n las dest i tuciones . 
Madrid, 29.—Ulthnamente han sido 
destiituídos los siguientes' alcaldes, co-
mo conseciiciici;i de la pol í t ica electo-
ral que jsigue! el 'Goierno del señ'qr 
Dato: 
iSagunlo ÍVali'Mcia), Requería (ir.), 
Utiel (ídem), E c i j a (Sevilla) y Salas ' 
de los Infantos ÍHurgos). 
Ascieden ya a 77 los alcaldes desti-
tuidos. . 
(Por delegados del gobernador barí 
sido suspensos los de Alcantarilla y 
Pacli^co, ambos de l a provincia de 
Murcia. 
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M é d i c o g r a v e m e n t e h e -
r i d o . 
— S e g ú n me ha d i sho la Eir íere n c i a n a , e l la va a d a r u n a peseta p á eso del a g u i n a l d o del so ldao . 
— H i j a , pues yo no puedo. Bast ante bago con d a r l e a l m í o dos c a j e t i l l a s a la s e m a n a . 
M A D R I D , 29.-^1 gobernador civil 
de Cuenca telegrafía, que varios veci-
nos del pueblo de Bellesca se amoti-
naron, agrediendo' al médico , a.l que 
hirieron gravemente.; 
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LO DE BARCENA DE CICERO 
U n a s c u a p t i l l a s d e l m a e s t r o 
En con t e s t ac ión a l a ú l t ima nota 
oficiosa faci l i tada a la Prensa por el 
g-obenmdor c iv i l inter inn, el rhaestpi 
exjjulsado de Barcena de .(acero n u : 
remite* las siguientes ciiai . t i lhis, . opa. 
acogemos, dejando, claro está , a i ; 
responsabilidad del remitente las afir-
maciones que hace: 
« A C L A R E M O S R E C O R D A N D O 
A la cahalleroskhid de los jpéríotíls 
tas' apelaba ayer el s eño r gobernado! 
inter ino, para sincerarse de cijantt 
en , la. nota esci ibiera; pero no esto} 
conl'orme con todo el lo , y lo peor c; 
que entre l í n e a s se lee no dije la vel 
dad al solici tar el nso de anuas, h 
cual no puedo dejar pagar sin m 
])rotesta. e n é r g i c a y pedir mi re la so 
l i c i t u d que, como tocios, con igualdac 
de deseos, d i r ig í a l 
dnr, donde verá cóiTr 
accidentalmente en és ta . 
¿Cómo p o d í a decir que 
de l a capital no s iéndolo 
d idura expon ía en ella qu 
t ro y con c é d u l a de Bár< 
cero? M i objec ión de que 
despachada l a l icencia coi 
formo de l a C o m i s a r í a d( 
demuestra que pisaba- en seguro ; 
que el papel de l a «Gaceta» rio es ps 
j iel mojado-para los maestros y nece 
sitados, pues sabemos apreciar lo le 
gislado como se merece. 
Los papeles cantan, y l a licencia d 
uso de armas dice o t r a cosa algo dis 
t i n t a de l a ayer publicada en la nc 
t a oficiosa. No fué al d í a siguiente di 
su conces ión cuando se a m o t i n ó e 
pueblo, me puse en defensa contra h 
acometida del alcalde, n i cuando vi 
s i té a l s e ñ o r gobernador en. campa 
ñ ía . del s eño r Paz. n i cuando me en 
c ó n t r é con los periodistas. ¿Cómo pe 
d í á dar fe l a caballerosidad de éstoí 
si no es cierto? 
Hagamos algo de c rono log í a . La 1; 
c e n c í a lleva fecha 10 u 11, no se d i f 
t ingue bien. El día, siguiente era e 
12 p r ó x i m o pasado y n a d a ' m e ocv 
r r i ó en Gama. E l 13 por l a m a ñ a n 
fué l lamado el pueblo de casa en c< 
no hizo caso a mis palabras, que pa-
rec ían envalentoi iai io po r momentos, 
cerca de m í llegó v vi¿ i 'asia cuando 
' ñ o r go'uerna 
lanifesté y i v i ' 
l era vecini 
l y por a ñ a 
Ci 
un 
mi decidida, ac t i tud d( 
¿ ( áu indo se ha visto que 
sea. tal capitaneando un mot ín 
Jo se ha visto que u n oficial 
sea ta l cuando de paisano y . e i 
ga coii ' sus suborelinados cpíie 
cer valer sus estrellas ante 
¿ C u á n d o se ha visto a ü e el reí 
e le usa. 
ah a 
¿Cuá r 





clor-de contribuciones exija , a l cont r i 
btlyente ante el mostrador de una ta 
l i r rna el pago del t a l ó n , coma si l i 
taberna, fuera el Juzgado? Ximea fin 
autor idad quien obró as í , ni ley al 
¿l ina le p ro teg ió , a.unque fuese he 
ires' cosas al mismo t iempo, COITK 
ycurre con el alcalde de Barcena <ii 
Cicero. Esto suced ió el d í a 16. P o r ' l ; 
.loche,» a las nueve, estuve cor. el .se 
aor Massa, a quien me di a conoce^ 
: no le volví a ver m á s hasta el jufc 






v a las och camp; 








o no ^ 
io. Esi 
y mema, ti 
preludio de paz éri ine 
pos, tocaban a rebato; a la 
media un grupo de vecr.r 
neados por un pariente" Ai 
l lamado Manuel Osorio, se 
en el Ayuntamiento , y d e s p u é s de rn 
nifestar al alcalde que me q u e r í a ob 
gar a bandonar la clase, ss d i r i g i 
ron en ac t i tud violenta, a la. escueh 
y sin mi consentimiento eriiraro; 
amenazantes y provocativos, a obi 
garme a cerrar la gTiérta. 
Para, evitar l amentaM 
desped í a mis d i sc ípu los 
Santander a dar cuenta 
r r i d o al s eño r inspectoi', 
n i l iablé a l gobernador i n 
era el s á b a d o , y a ú n no hab í a ido 1 
guard ia c i v i l . ¿Me p o d r í a decir a lgi • 
no qu ién iba al frenie de cierta tí 
bernar ia man i f e s t ac ión que por ] 
tarde fué tres veces consecutivas a I 
eíi tación, y qu ién era él que debido 
ciertos mareos no pudo presenciar e. 
paso del ú l t imo tren? El domingo lo 
p a s é en Gama, y el lunes t f a ' M u i i a -
mente di clase a mis d i sc ípu los , va 
de noebe el día 15, dicen que emisa-
rios del .alcalde iban por las casa-
mandando y obligando a los vecino4 
qiie di jeran si a c u d i r í a n al Áyii-vi'> 
miento el d í a siguiente. E l 36 a la.-
Ocho, otra vez las campanas, ca r iño-
sas voces do a n t a ñ o , anunciaban aque 
l ia m a ñ a n a odios, rencores y vengan-
zas. A las diez, de spués de v o c i f u a i 
e l -g rupo de vecinos en el sa lón d'áJ 
Ayuntamiento y repetir varias veces; 
« F u e r a , echarle, que marche, U ía r -
le», y. otras valientes palabras, 
presencia del sargento que mándai j? . 
l á fuerza allí concentrada, e n t r ó en 
el s a lón -escue la el alcalde, capita-
neando el barul lo. A l ver su act i tud 
le r o g u é que no se aproximara , n ías 
io e m oncina. 
Juzgue el públ ico e indague si ei| 
?ste asunto hay trastienda o comby' 
nac ión de poker, pues en las inesíi-. 
de a l g ú n casino dicen que sí, \ 
L c c p o i d o López.»:'' 
D ! C E E L A L C A L D E / 
de C E l s e ñ o r alcalde de Barcena I i 
•ero, don Manuel Zo r r i l l a , nos enví ; 
as siguientes cuar t i l las qup impar 
i-ialmenle acogemos, respetando w 
n togra t ' í a y r edacc ión de las mismas 
« L a m e n t a b l e es que haya h o m b r é ' 
pie cojan la. pluma, para no pense' 
m momento de lucidez y ver que m á 
/• de m a l a manera se le hacen caí 
fos a. las autoridades y vecindario 
o digo esto por lo firmado por (Tec 
'astro) en él pueblo de ayer, pues li 
ir.rte que se refiere a m í au lor ida ' 
•n l a i n t e rvenc ión que tuhe con ó 
aaestro. López, él • l o del c o r r i e n í ; 
sí como lo que dic? ele l a as i s ténc i 
'e n i ñ o s - a la E s c ú a l a de dicho Riaéé. 
ro y las adesiones del vecindario 
esto es absolutamente incierto y fa.1 
o.'» Yó s é . eu in] i l i r con mis deberé 
;é- "y como Ciudadano. Y( 
la Escuela, con él fin de 
áL referido maestro, la? 
l a comis ión del pue-
y eslo lo hice como 
alleros Sin a t r o p é l h 
ingun Genero, cour 
uficar, y si nó prc 
^nto Jefe de la fuei 
, sus ordenes, quie 
lo ocurr ido, haci 
Citar menos dispo 
en aguas m á s l i i r 
A pesar de 
bsoluta gara 
e q u e ñ í s i m a moles 
oblación t o d a v í a 






id me enl 
1 hacen le 
i amenazas de n 
sí sé puede jús t 
•úntesele al Sarg( 
a y Guardias a 
íes presenciaron 
•Ita, (Teoías t ro) 
iciones, y licber 
•las'. 
Verdaderamente es vergonzoso él 
Ifeo" qilc hace d í a s nos ocupa. Per( í 
ó—Sres. maestros de la p rov inc ia -
es invi to y les ruego, encarecidamer 
nombren Vdes. una. Comis ión , | 
eiigan a q u í y digan donde nós reuní 
'tnós dia y-fecha, con él fin de d a r 
1 termino a este desagradable y pé 
\do asunto: 
-Conste que doy por te rminada es 
ta polémica, pe r iod í s t i c a— " 
M a n u e l Zorr i l la . ) ) 
UNA DEWSJNCm 
)S p|iipiicaua6 
nies linean, oii i 
nititblos su, -s 
a c e ñ a de Cicei 
«l 'eniendo a m 
¡ r ép-i 
sido 
dices locales ve 
siguientes intere 
i'etiei'cn a' los la 








el s eño r 
Ganif 
í ' t i lanle > comercial, y habífel 
ste s e ñ o r objeto de requeri 
amenazas por parte de l ' 
local y otros, por no pres 
i rado a fo rmar en los m i l ; 
nradas"de 'estos d í a s centr. 
lüesl-ró de aquel pueblo, dor 
í.opez, amenazas de l)astan 
ad, como l a de hacerle s:-
expulsado del imeblo, c.om-: 
maestro, a d e m á s de lactu 
E L S E Ñ O R 
FALLECIO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 1920 
A L A EDAD D E 90 AÍ\OS 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
K . I . P . 
Sus hijos, don Iliginio y don Fernando; hija política, doña Josefa de la 
Biva; nietos, sobrinos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amistades lo oncomiendeín a Dios 
Kuestro Señor en sus oraciones y asistan a los funerales 
que, por el eterno descanso de su'alma, so celebrarán hoy, 
martes, a las diez y media, "en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de Consolación, y a la conducción del ca-
dáver, que so verificará este mismo día, a las DOCF, desde 
la casa mortuoria, calle de San Fernando, número 48, villa 
.Magnolia», al sitio do costumbre, favores por los que les 
quedarán reconocidos. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media, en la citada igle-
sia de Consolación. 
Santander, 30 de noviembre de 192?. 
Funera r i a de San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , 22.—Teléfono 481. 
rarle, si v in ie ra al caso, a Bilbao o 
Santander, según, fuera conveniente, 
y en todo caso a sufr i r los rigores 
consecuentes a su negativa. 
E l que suscribe, indignado, desea 
hacer pública, su m á s enérgica, pro-
testa, pues entiende que el personal 
a sus ó r d e n e s debe tener derecbo a 
permanecer ajeno a los ' asuntos que 
no le i n t e r e s a n , . m á x i m e cuando en el 
que allí se vent i la no son los profa-
nos los l lamados a resolver, y la jus-
ticia rechaza de plano los procedi-
mientos de rabiosa yiolencia que allí 
se emplean, en pugna con la caballe-
i'osidad. y decencia que debe caracte-
dzar ios procederes cuando en lucha 
3e cuenta con el apovo de la r a z ó n . 
• • " . S. S. : 
J . P . S a n Migue l . 
Santander, 27-11-20.» 
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S A N I T A R I A S 
E L M I É D O A L T I F U S 
Cualquiera c r ee r í a , de spués de ha-
l er leído los p e r i ó d i c o s locales de es-
os ú l t i m o s d í a s , dond^.se daba cuen-
a al vecindario de que,.Santander pa-
lle c ía casi una epidemia tífica, que és-
e se iba a asustar como cuando la g r i 
>fe e iba a clamar por su vida a gr i to 
elado. • . . , . 
Sin embargo, no ha sido as í . Para 
•I bacilo de Pfeifer—el t r á g i c o bacilo 
1 la gripe, que c a u s ó en el mui ido 
intos millares de v í c t i m a s — n o se co-
'.ocía remedio, infalible, y , por lo jníSr 
no. rio se pod ía apl icar . Pero para 
í.ste otro de Eberth, no menos terr iMo 
lúe aqué l , existe el suero o vacuna an 
(tífica—dos m i l millones de microbios 
)or c e n t í m e t r o cúbico—, que no sólo 
'S g ra tu i to , sino t a m b i é n su aplica-
ión, practicada por reputados doc-
íores. 
ello, que significa una 
d í a contra, el mal por 
ler ' ia , y ^cuando en l a 
se registra alguna 
vecindario se abs-
ene de i r a que le inoculen la vacuna 
ue ha de ponerle a cu -ierto de todo 
leligro, que da aquel lado venga. 
.Ayer, a las doce, el doctor Polanco, 
novisto do un ciento de ampollas de 
aero anti t íf ico, i n a u g u r ó en las ofici-
as del Negociado de Higiene del ex-
elent í s i ino Ayuntamiento , ' el servicie 
'.e v a c u n a c i ó n , y a la una do la tarde 
1 dar por t e rminada su labor, sólo 
e h a b í a n presentado a recibir la in-
•ección ¡seis personas! 
No e s t á ma l esa convicc ión del vecia 
' . a r i : de que la enfermedad no h a de 
itacarle, porque bueno es conservar 
svantado el e s p í r i t u en casos come 
'ste, ya que el miedo m á s perjudic. 
aie beneficia. Pero mucho mejor esta 
ía que, a d e m á s de ese va lor de que 
lá. muestra, i m p o r t á n d o l e un ardite 
fue haya o no haya casos de tifus en 
a ppMacjón, se somet ióse al t rata 
uiento del ant i t í f ico, que es absoluta 
nente necesario a todos, desde el mo 
men tó que evita una. espantosa enfer 
nedad, y no sólo no produce moles-
lias mayores, sino que es suininis tm-
io a todos g r a t u ¡ t e m e n t e . 
E l vecindario debe sabe,- que la apjj 
•ación del suero ant í t í f leo produce en 
michas personas u n a reacc ión que se 
•aduce en algo de fiebre, pero nada 
n á s . Debe, pues, ecihar a ún bulo te-
nores infundados y , .sobre todo, des-
lir los cuentos.que refieren los que son 
oesimioias y los que 'todo lo saben, 
l&tíí medicina no puede, en caso algu 
io, m á s que causar a lguna molestia 
oerfectamente soportable, y ¿no ser ía 
'ocura dejar de sufrirla, a cambio de 
í t in t r ae r l a terr ible enfermedad que se 
' lama tifus? 
Ya veremos si hoy el Negociado de 
Higiene, donde se admin is t ra tan be-
neficioso medicamento, e s t á m á s con-
m r r i d o q u é ayer. 
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EN SERIO Y EN BROMA 
E l m a e s t r o . - L o q u e n e c e s i t a 
El s e ñ o r Revuelta 'ha dedicado un de , l a caja de plumas c b l ó c | r Ifj, Tús-
bi'illante a r t í c u l o a. hí vida del m á é s - , tola en posición de disparo, para re-
trq. Trata, el asunto con cautela, con i peler l a a g r e s i ó n del p r imero que Ha-
seriedad y comniser-ación. ¿.Cuándo me a su puerta, 
podremos hablar del-maestro espa-| L a segunda de sus necesidades es  maestr  
ñol en tono lunnoi istico, equidistan-
te del sarcasmo antiguo y de la se-
riedad actual? E l problema del maes-
tro pa só de un salto el abismo que 
media entre lo bÜrle'SCÓ y lo serio, 
no se detuvo en el h-rrono' de lo bro-
ráís t ico y r i s u e ñ o . E l maestro se ca-
racterizaba, a n t a ñ o por su furibundo 
aspecto: era el pe r íodo de la pedago-
g ía s a h g r i e n t á ; h o g a ñ o se le car i i r -
teriaa como person i f i cac ión oe l a 
mansedumbre y eli desfallecimiento: 
es el pe r íodo de la p e d a g o g í a moims;! 
y- decadente. E l p e r í o d o ilv la péüa-
g'Ogía v i r i l , especulativa, intervencio-
nisla, y fiscalizadora no ha llegado 
aún . E n el actual momento la ogcije-
la es l a escuela., y -para que nos con-
SfdBj^pi^i dentro de aquel períodi ; . la 
escuela l ia de ser la sociedad y recí-
procaniente. 
M o n t a ñ a s de lodo hay que atrave-
sar, costumbres sedimentadas ha.v 
que extirpar , pero a l a postre el t r i u n 
fO s e r á de quien IñcHe, y los hoy jó-
venes, p i c t ó r i c o s ' d e e h e r g í a S y de Vo-
lun tad sobrados, t r iunfaremos. Quien 
calcular pretenda nuestra fuerza, no 
haga cá lcu los infinitesimales, analice 
cuali tat ivamente el compuesto profe-
sional y l ia de ha l la r elementos v i v i -
ficadores. L a escuela y el maestro 
t r i u n f a r á n y d í a s han de venir en 
que lo cómico no se tome a insulto 
n i lo serio a c o n m i s e r a c i ó n . En cuan-
to a nosotros a t a ñ e , p r e f e r i r í a m o s l o , 
primero, que p r o d u c i r í a l a r eacc ión y I 
nos d e f e n d e r í a m o s . Lo segundo nos i 
apena, nos coloca, por ahajo ue los 
d e m á s seres, y esto lo -rechazamos 
por decoro. Cuenta el Magisterio con 
e s p í r i t u s bien templados y su acc ión 
se n o t a r á en l a sociedad." 
¿Qué necesita 'hoy el Magisterio? 
A s ó m b r a t e , lector, el Magisterio ne-
cesita hoy tres cosas: U n arma para 
defenderse, un tomo de leg is lac ión de 
e n s e ñ a n z a siempre abierto y la cen-
sa luda, fé ru la . 
E s t á visto que a la. menor rozadu-
ra que exista entre el maestro y una 
persona, influyente, los pueblos se co-
locan frente a él, piden su expuls ión 
y su cabeza, y como las autoridades I 
ni le amparan en. sus derechos n i l e ; 
defienden contra sus agresores, el j 
maestro tiene que armarse y al l a d o ' 
de p r i m e r orden. Cada d í a se da Una 
K'.v en contra de l a anterior, sus de-
rechos carecen, por lo tanto, de se-
gu r idad permanente, y en cada perió-
dico profesional que recibe s.e éncuen 
tra con un enredo legislativo que le 
obliga a consultar lo legislado, v si 
quiere entablar alguna r e c l a m a c i ó n 
I necesita por lo menos tres d í a s con 
• sus noches para copiar fechas de 
i otras tantas ó r d e n e s y decretos que a 
1 la postre nada achi ran n i definen, 
.con lo que las autoridades interme-
' d í a s entre él y el min is t ro , hacen ló 
•que su cr i ter io les dicta, aunque, eíí-
la m a y o r í a de los casos, no es -k) que 
un cr i ter io justo y razonable aconse-
i j a . En resumen de cuentas, él paga 
' los vidr ios rotos, y cuamlo' los cálcu-
j los le an imaban pensando en un au-
I m e n t ó de sueldo inmediato, se en-
i cu entra con que n i el de que disfru-
ta, es legal. 
L a fé ru la t a m b i é n es indispensable. 
Todo cuanto se reniega del aforismo 
( aiento, Í̂ S t ovder í a ; u u idijulisnio 
propio de las aulas normalis tas , don-
de todo lo anormal tiene asiento. La 
l e i u l a es el á r b i t r o supremo ;'en ' los 
infantiles pleitos. Sea, quien: sea el 
maestro, o se pone a leer cuentos ba-
turros o sa aburre y reniega, y los n i -
ños alborotan y no estudiiui . Para 
| s u p r i m i r la férula, hace falta contar 
I co.n medios adecuados paria que la 
; enseñanza , sea agradable y el n i ñ o al 
aprender se divier ta . En l a escuela 
actual no hay .otra cosa que -paredes 
deirumbadas, techos agujereados, p i -
sos carcomidos y sucios y atffúii pa-
pelote viejo.' Que venga a q u í Pe'stalo-
zi, que venga Juan Bautis ta Lasalle, 
que venga l a Doctora Montessorb que 
venga. Man jón y que vengan todos 
los á n g e l e s y santos de la corte ce-
'eslinl. v si son capaces de sn-priinir 
la, fé ru la , nosotros les besamos los 
pies y nos ret i ramos confesando n ú e s 
tra inept i tud. 
Si nos dan estas tres cosas, podre-
mos i r viviendo, s e ñ o r ' P . e v u e l t a ; pe-
ro si no, dentro de vein te : ;años es po-
sible que ni usted n i yo podremos ya 
ocuparnos de la vida, 'del maestro de, 
escuela. 
TEOFASTRO 
S E C E L E B R A R A E L D I A 8 
E l b a n q u e t e a l ' R a c i n g ' 
f í a cuacado definitivamente fijada 
la fecha del 8 de diciembre f i a r a l a , 
c e í é b r a c i ó n ' del banquete a «Pepe 
Montañai ) y al « n a c i n g » , conm borne- i 
naje a su bri l lante a c t u a c i ó n en el ! 
) re sen te a ñ o y como desagravio a l a 1 
c a m p a ñ a contra ellos por ios cronis- f 
tas y deportistas b i lba ínos . 
El banquete t e n d r á lugar en el Ho-
tel de Ingla terra , deí Sardinero, a la 
una. de la tarde, ver i f icándose des-, 
onés un animado baile, al que ten- ¡ 
d rán acceso un n ú m e r o l imi tado di» 
l i s t inguidas jóvenes , que s e r á n pre-; 
/ ia i í iente invitadas por los asistentes 
i l s i m p á t i c o acto. 
Las tarjetas se e x p e n d e r á n a.l pre | 
do de diez pesetas, desde el jueves al 
.lomingo p róx imos , ambos inclusivo, 
"MI las administraciones de los dia-
rios locales. , 
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B O M B E R O S M U N I C I P A L E S 
D E L C O B I E R N O C I V I L 




R e s u l t a d o d e u n o s e x á -
m e n e s . 
A U T O M O V I L E S 
se venden: chasis Panihnard, 10 caba-
llos, 1920, luz y puesta en marcha 
déc t r i c a s , faros dobles, nuevo, ú l t i ' 
mo modelo ,ruedas ^Zí, perfectamente 
equipado, g a r a n t í a de f áb r i ca . Tor-
pedos Renault, 1920, i d é n t i c a s condi-
ciones. DE OCASION, 18 caballos, Ro-
ohot-Sclmqider, l imusin-landolet , sie-
te asientos, 18 caballos Renault l i m u -
sin regia, propios viajes tur ismo, 
elecciones, c a c e r í a s , alquileres, bien 
equipados, a toda prueba. P r e c i o s 
ventajosiesmos. Dir ig i rse , A Z C A R A -
T E H E R M A N O S , p l a z a B i l b a o , 2, S a n 
S e b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) . 
Como decimos en nuestro n ú m e r o 
anterior, ayer lunes se hizo púb l ico el 
resultado de los e x á m e n e s verificados 
d ías antes para cubr i r var ias plazas 
.le aófer-fogonero, cornetas y bombe-
ros fijos, vacantes en el parque m u -
nicipal de bomberos. 
E l resultado de l a cal i f icación fué 
el siguiente: 
Aprobado para sófer-fogonero, don 
Pablo Núñez González ; para cornetas, 
don PaMo De'scajzo y don David Ti-
mén'ez; para bomberos fijos, don Pa.-
blo F a l a g á n y don Donato Sánchez . 
Po r tanto, quedan s in cubrir , por 
fal ta de solicitantes, seis plazas de 
bomberos fijos y una de sófer-fogo-
nero. . 
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C I R U G I A G E N U R A L 
Especialista en Partos, Enfermedades án 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMAS D E E S C A L A N T E , in. f — T E L . 278 
J o a q u í n M e r a C a m i n o 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 8 — S A N T A N D E R . 
E l gobernador inter ino, s eño r '¡Vlas-
sa, _ al_ entrevistarse anoche• cón los 
listas, les dió ( inn ta , de haber 
a.do sesión la Junta dr Caridad, 
despanhar diferentes asunt-os de 
t ramito. 
T a m b i é n les in formó -de que hoy -a 
'.ás cinco de' la, tarde c e l e b r a r á n unn 
importante r enn ión bis a í s l í i íg t í idas 
r;efloras peí kaiec-ientes a UJ Cniz Ho-
ja y otras h e n e m é r i l a s ( ¡amas, para. 
I ra ta r de Iqs actos qué en Smitamler 
han cíe ser lífiyfldbs a ca.bo con oca-
sión del d í a del ((Aguinaldo del sol-
dado en Africa)). 
T e r m i n ó la c o n v e r s a c i ó n . del gober-
nador con los representantes de la 
Prensa, h a c i é n d n l e s p resen té - qn" el 
revuelo habido en los talleres del fe-
nvean- i l del Xurte en el día de ayer, 
con motivo del Cambio de horas p a í k 
entrar y sal i r los obreros al tral ia¡ i . . 
hahía"! careciido roalinente de impor-
fancia, pues, afortunadamente, el 
volver de su acuerdo la. representa-
ci&h de l a C o m p a ñ í a , evi tó el plantea, 
miento de un serio conflicto. 
El horar io nuevo pretendido por el 
Norte para sus talleres, era: 
De siete a once y media de la ma-
ñ a n a y de una a cuatro y media de 
la tarde. De cinco de l a tarde a hue-
ve de la noche y de diez de l a misma, 
a dos de la madrugada. 
Y las horas de trabajo antiguas y 
las que han vuelto a, establecerse, por 
entender que las anteriormente cita-
das s u p o n í a n un perjuicio para los 
trabajadores, son las que a continua-
ción citamos: 
De ocho a doce de l a m a ñ a n a y de 
una y media a cinco y inedia, de la 
tarde, y de nueve y media de la no-
cihe a seis de l a m a ñ a n a . 
Como decimos antes, y aunque al-
gunos operarios dejaron de entrar al 
trabajo, por presentarse a l a hora 
antigua, el asunto ha quedado perfec' 
t a m e n t é definido, afortunadamente. 
R i c a r d o R u l z d e P e l l í n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a ana y de tres a seí*. 
Alameda Primera. 2.--TeIóíono 1—32. 
A b i l i o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E 
L A M U J E R 
Consulta, de 12 a 2—Teléfono 7-08 
GOMEZ OREÑA, 6, P R I N C I P A L 
Consulta, gratis. 
Hospital: Los jueves,. 
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NOTAS DEPORTIVAS 
E l V I c a m p e o n a t o d e E s p a -
ñ a d e í í c r o s s - c o u n t p y " . - O p ¡ -
n i o n e s a j e n a s . 
Aiunqtte CXÍSIÍMI ^){»hi4tJneá eri'" CDU-
iio.sptr.os jjodemds uli i ' i i inv ffiie l a 
^¿ejéración Af Irlica. M o n t a ñ e s a . e s t á 
¿ i i b á j a n d ó l á b o r i o s a n i e ñ t e en l a pre-
piiración' del V I campeón i i t o de Espa-
fia tic "cruss-cduiitry". 
Soiuanáluic i i te se i v ú n o u las Cnmi-
yones il»' o r g a n i z a c i ó n , propaganda, 
ImrH'iula y a t l é l i ca . j iarn dar cuonta 
;il •(jiinitr- directivo de sus gestiones. 
Haála la. fecha se. tiene hecho nn 
proyecto de gastos que asciende a 
8.000 pesetas aproximadamente, seña -
luda la fecha ( M 27 dp! veí i idcro mar-
zo pai a la celebrricif')h do tan intere-
sante prueba, confeccionado el regla-
mento |)or que lia de i'egirsc la mis-
jna y en estudio, por cierto a v a n z a d í -
síiilo, el recorrido donde los «cross-
plien» e s p a ñ o l e s so d i s p u t a r á n , el t í tu-
lo «le c a m p e ó n . 
t a O a n i s i ó n de propaganda tiene, 
diuio el encargo a nncslro c o m p a ñ e r o 
Bivéí'ó iGil.de hacer el Citrtel anuncia-
dor, y el programa de tan magna 
prueba, e m p e z a r á a confeccionarle de 
un día. a otro. 
Líi ile hacienda lia puesto a l a fir-
ma de los presidentes de los Clubs 
adheridos .a ta F e d e r a c i ó n un mani-
(ieslo^ en que se pide a Tas ontidadeb 
y 'pkr t icülareja conti'ibuya.n a cubr i r 
el pi,csu))Ucsto de gastos, con subven-
ciones, y en breve e m p e z a r á a cursai 
el ilDcumcnto. 
' r an ib ién esta lahur (Tará coniienzc, 
a -p r inc ip io del mes entrante, y por 
nuestra parle empezaremos una ac-
tiva e a m p i i ñ a en pro de referida Co 
niisiún. pari i llegar al eonveneiinien 
lo de nuestros paisanos cfó ia impref 
ciodible'cdoperaci('tn que.es necesarii 
se le pr«.\to, si queremos que Santan-
der no vaya a -la gg-gLO ¿g d e m á s 
regiones que con tanto éxito han or-
ganizado los fícross» anteriores. 
I,a. Comisiún a Hética, tiene a su car-
go la. vigi lancia m á s escrupulosa cér-
ea de cuantos ((Crüss» inganicen n ú e s 
Inis enlidades y el cnid;'.do de los CO' 
rredores m o n t a ñ e s e s . 
l ' a r a cumpl i r estos fines se organi 
z a r á n con frecuencia carreras y se 
d a r á n conferencias p ú b l i c a s para 
ilurjlrar a loa atletas sobre [oá distin-
tos medios de prepa rac ión . 
La primera de éSttta t e n d r á lugar 
f l p róx imo jueves, ¡i lag sietet do la 
tarde, en los locales del Circulo libo 
ral (plaza de bi (ioiisl ¡ tneión, I y 3) A 
con eré a cargo del asesar de la Fedo 
r.'ieión IMlétie.-i M o n t a ñ e s a y notalde 
dóctor don Rullno P ídayo , siendo obl: 
galori;i la asisleu.cia de los atletas fe 
derados.' . 
Eslo es cuanto la F . A. M. ha hechf 
''asta la m a ñ a n a del domingo pasa 
do. en que Celebró, su mt ima r e u n i ó n . 
Prometemos a nuestros lectores ha 
biar extensamente de tan sencLiciona] 
festejo deportivo. 
PPTOE M O N T A Ñ A . 
» » « 
Seguimos publicando las opiniones 
qu« ,a los cronistas m a d r i l e ñ o s \ha 
mertícido el fallo de la F. R. Ns 
Dd «Perkus" , el inteligente cr í t ico 
de "El C o r r e ó E s p a ñ o l " , son los do? 
a r t í cu los que a c o n t i n u a c i ó n publica-
Uios: 1 
« C O B R E E L P L E I T O D E L N O R T E 
Ajenos por completo al pleito nor-
teño, sin preferencias partidistas poi 
cÍ Racing n i por el Athletic, vamos a 
díir nuestra op in ión , por si ello puede 
Siorvir a la Xacionai pura deshacer él 
iinnenso lío que t i ;nn encima. , ¡ 
• Ya en pleitos a n á l o g o s hicimos no-
la i ' l a obra contraprodncenle y perju-
d'icial de. los castigosi l 'ootball íst icos, 
I'or la d i f icu l tad de hacer recaer el 
í-astigo sobre la parte culpahle sin 
mos ajue son inocenles Loa dos equi-
pos que jugaron ; qUe es inocente-tam-
bién la afición santanderina, que psa-
nugna . l a salvaje a g r e s i ó n , y que so' 
lamente son partes culpables los cor-
n'e.ilos tpie agredieron y él s eño r de'1' 
pifo. 
Si ])or caer fuera de la j u r i s d i c c i ó r 
deportiva no se puede castigar a lo> 
irimeros y se quiere que la. aficiói 
' an tauder ina tenga cuidado p a n 
•tras veces, santo y m u y bueno que 
i falta de un reglamento de espectá 
nlos deportivos, que debiera tenei 
a ra, toda Esf iaña la F e d e r a c i ó n "Na 
'onal, Se la imponga una p o n a l i d a í 
ue procure esto objetivo. 
Pero de esto a que el castigo se' 
mtideport ivo por extremado, y al á r 
•\tvo, que fué una de las causas p r in 
¡pales del e s c á n d a l o , no se lo impon 
a castigo alguno, bay una diferenci; 
ra mié, en la que l a dureza contraste 
un paso que es un abismo, pero qu^ 
• r i t a rá a las pasiones con su injus t i 
•ia. 
Qui tar a una pob lac ión deport ivi 
's part idos de campeonato, que. po-
";r los m á s senesacionales. contribu 
•n al progreso deporl ivo; condona' 
Efecto lógico que ya ae va repit ion 
> en todas las regiones, desde qm 
s s eño re s á r b i á t r o s so Otorgaron la? 
Ictatoriales atribuciones que ahor: 
enen—pero sin que, aunque sóh 
•era por el q u é d i r á n , acordasen t 
á s leve castigo para el á / b i t r o qu 
etiera el remo y por inept i tud o pa 
i l idad motive conflictos de o rde 
'dd'co—,' d e s f á c a n s e en esée pleit 
i.rtes inocentes y jiartes culpal)le.s. 
;.Es justo que paguen lodos igual? 
Si con e s p í r i t u deportivo1 considr 
unos sereuamento las cosas, vero, 
un Club a que no pueda celebra' 
ir t idos en tres meses, cuando éstof 
ir abarcar el campeonato, nivela» 
1 vida e c o n ó m i c a de una Sociedad 
luegoi por i ron ía , sé lo obligue r 
igbr en l a casa y terreno de su: 
t uzas rivales, es cosa que sólo puc-
" ocu r r i r en "foot-balb> y darse en 
unbiente donde no habiendo ley. dj-
iyen los pasionalisnio:'; m á s fuertes. 
M i l pes'das en me tá l i co y tres me-
•ís cerrado el campo, suponen un 
isligo de T.O'X) jieseias al Racing 
i i i landenno, calculando una entra-
'•' m í n i m a de 1.000 y dos partidos al 
•nos. -
• No es fuerte y extremado el casti 
co? 
Pues con serlo, y ¡por si fuera poce 
e deja a una poblac ión deportiva sji 
us partidos m á s íaigcst ivos del añ( 
r se castiga, a un Club a sa l i r de s1 
MTcno para i r al contrar io , dend 
asionalismos incitados le aguardan 
'y esperan. 
¿Xo será m á s deportivo el dupl icai 
i sé quiere, la mul ta en me tá l i co 
uinque ya es i'ogularcdla, pero lovai 
amlo los tres meses de penalidad a 
rampo? 
;,V rio seiría muehisimo m á s p r á c f 
co para que no se perjudique en fo; 
m á grande un Club socialmente ihr 
¿feftté, qiie se te obligara a recarga 
'as localitlades hasta pagar el re 
•argo la mul ta impuesta, para q i r 
así sea e] publico el que tenga cuid; 
do que tales e s p e c t á c u l o s se rep i ta r 
riendo él el que los paga?... 
Pues con que el Colegio de A r b i t r e 
multase t a m b i é n al sefior Arzuaga, « 
le penalizara por su debido t ienqx 
b a b r í a s e castigado a los dos culpa] 
bles, sin que las parles inocentes sr 
frieran jas consecuencias; pero no si 
m e n t ó apropiado, dédic .amos él que 
va en otro lugar do esta pág ina .» 
» « » 
He atpií el regla.meuto para par t i -
dos a que bace m e n c i ó n Til querido 
amigo y c o m p a ñ e r o "T'erkus». 
"Para evitar que los part idos de 
fool-ball puedan convertirse en sii-
jursales de plazuela cuando peligran, 
ios m o ñ o s , o cu cosa parecida a loa 
tendidos de sol cuando el naranjazo 
es un obsequio y hasta los seres mas 
queridos no se respetan, varias dis-
posiciones p o d r í a dictar la Nacional . 
El deporte, s i n ó n i m o do modernis-
i;no y caballerosidad, esm, sostenido y 
propagado por uiuchachos que hacen 
del ejercicio físico su culto, como 
)tros de su edad lo hacen de l a bara-
ja y la te r tu l ia . 
No cobran n i se lucran con nada y, 
;.¡n embargo, divierten al públ ico , pro 
daca, ( iacituaga, F e r n á m P z , I la la-
guer, M a t í a s y Rlcondo, acudan a 
una r e u n i ó n que t e n d r á lugar el p ró-
ximo miérco les , Jjí. la:; siete de la. ^jo-
che, en El C e n t r ó , de don Pcdm San 
M a r t í n . — L a D i r e c t i v a . 
A C T U A L I D A D B I L B A I N A 
L a i n m o r a l i d a d d e l d i -
n e r o . 
las butacas con el descoco imperanle 
en la. v i l l a , (pie alardea pn las salas 
de e s p e c t á c u l o s al conjuro de los hr i - • 
liantes que Incen en los proscenios y £ 
palcos a ñ o n a d o s de a ñ o , los viejos l i -
eos y los nuevos mil lonar ios . 
Con el r ío de oro lia ¿oiñcjdidO la. 
pervers ión de la, mujer b i lba ína y el 
an t i e s t é t i co aspecto de los teatros de 
la. v i l la , lailiiertos los palcos- y plañ us 
por grupos de maolios que se eslir . in 
los p n ñ o s de la caniisa. y avanzab el 
busto SObre los antepechos, eonui tul1 
l a ñ o lo b a c í a n las damas y damilas ; ' - ' 
¡l lenas de feniinista s educc ión , perl'n- ' 
niada y enjoyada, de I - , aristocracia 
del dinero y de la sangre. 
A n t a ñ o no se cenodan en la \ i l l a . 
lan religiosa y tan morigerada en sus 
El goli.-i nador de Vizcaya ña d.ci-e-
lailo la p r íh ib ic i i in de entrada en los 
dos principales teatros de la v i l la a' 
toda, clase de mujeres sospfechOsas, en ! c o s t u m ñ r o s , esa clase de mujeres ata-
ses diferentes a.spectos de mnndana- viadas Injosamenle y provoeat ¡\as en 
lidiad, alto y ñajo coturno y mayor lodo momento. Hogaño , los <icab.a-
o nieiior descoco. 
L a i 'rden, rec ienf ís ima, a ú n 
rets» son inc(?nlables; los t 'eálros y 
no ba los cines, exb iñ ic ión | ) ; ' in ia; ienl ' ' y 
I rareendido al públ ico , y tan solo la i competidora, ante los ojos de éllos, " 
conocemos los que vivimos en el am--! de la. ralea empolvada: los cales, ox-im 
biente-teatral o pe r iod í s t i co . Ello, no |>endedore.s de ñeñ idas exó t i cas une i 
edistante, base levantado po lvareda ' a n t a ñ o no Se conoc ían y a ñ o r a l a s , : 
t a l que los comentarios humoan, y j ban imyme.'do las damas del «caña 
ret», ,y los coeñes y a u t ó m ó v i í o s de. , , 
pac ión g u ñ e r n a t i v a — p o r c ier ló , b.asla,' alquile)-, guar idas pei í n m a d a s en las . 
• •'-'ora. tan p é s i m a m e n t e llevada a l a que apenas puede uno penetrar por, .... 
p r á c t i c a que el inotín es inminente—, el olor concentrado que allí dejaron 
i tros ta censuran aludiendo al dere- é l las en su constante r í x l a r sohfe el 
d io que se compra en taquil la y a pavimento de la. v i l la , 
ser la orden contrar ia a las palabras , E l amor h i i v ó de a q u í : t r i un fó el 
e s p e c t á c u l o públ ico». i dinero. Y las m u c ñ a c ñ i l a s que contí 
Los encargados de las taquil las, a ' n ú a n ganando dos p. setas diarias en 
'•uienes el gobernador se d i r ig ió . Seje-i taller, se compran niensnaImente • 
hm m h i ñ n l o , j u s t i f i cándose con la, ño tas v zapatos de quince duros v do- «J 
impoe ib i l ldád de IteVai- el tanto y el cenas de pares de medias de treinta 
c u á n t o tío todo el qiífe so coloque de-] setas. Vestidos de seda, ¡ovas v cn-.-r 
lauto del ventanil lo, y la. s i t uac ión p r i eños femeniles coiren ¡mial 'sner-
-mbarazosa, que les crea, el interroga- te; l1nllando en las manes dé la c.ÓS-
feno a que les s o m e t e r í a la dama de Morera como en las de la bija del mi-
la pi;oluliición, a d e m á s de prestarse | Uonario. Y a ú n les quedan tres (lu-
cilo a lamentables equivocaciones en Fda para poder asistir a un teatro. 
1» Todos loe? V l n h ^ ^ v f e n r l e i - . . S118, P 0 ^ ^ 4fe la capi ta l idad do La a ñ u m l a n c i a de dinei-o nos Iñ vo e 
1. Todos los Clubs extcndeian | nn , , , , , , v si.e,1(lo inccsante ol lanza-! esta pei-ve,sión de c o s l n m ñ r e s . a esta . 
;us socios un c^irnet de entrada l ibre miento a una vida d e s ñ o n r o s a de mu-1 a 'ncimu ión femenina va irreparable, 
i su campo, si no lo tuv:eran. ¡ t t i t i a j óvenes corrompidas por el r ío , y ña sido La cansa inicial de la dís- . 
2. " Ese carnet no s e r á vá l ido n i ñ ! ! / ' V T m 0 ^ í * * n n,. . i r i < . ^ g<dieriia.lor de Vizcaya, 
, „ • , . . I \ Sin e m ñ a r g o , en el loml.i de la1 que ya. que a t a m a ñ a V audaz aVen-
ras no lleve el sello de la F e d e r a c i ó n d i spos ic ión hay un atisbo sano. No t u r a "se a t r ev ió , pudo mejor pregoruu; 
esiiectiva, donde s e r á lugi r i t rado , ' f s P0f5Í.ble que miestras novias ñ a m a - | en bando púñl'ico que el dinero era 
iparte del fichero de socios juga.io-1 ,'a-• nuestras esp.isas o nuestras ño r - , i nmora l . 
1 . SVo ( mamis se codeen en ios palcos y en i 
•es. 
'•i* Para hacer m á s responsable a 
rada Club de c u a ñ t n ocurra en su 
impo. se o b l i g a r á a su Direct ivu a 
is tr ibuirse entro la preferencia y la 
ine ra l . 
En caso de altera(d(')n del orden 
úblico, 86 a d a p t a r á n los Clubs a es-
is disposiciones: 
a) A poner a los alboroladm--s a 
i d ispos ic ión de l a autor idad, 
ñ A jus t i f icar ante la F e d e r a c i ó n 
'ogional que ha cum¡i l ido esto roqui-
iito. 
5.11 En ol momento de alterarse el 
oagan el bello idealismo del arto de mientras unos ^aplauden la (.letenni-
a fortaleza, y sólo se amparan en la 
Mlucación del púb l ico . 
Este es sensato, por lo general; pe-
:o como entre las mul t i ímTes sieniprc 
l a y excepciones, y no so puedo evitar 
d que do vez en cuando cuatro sal-
ajes que, ayer en Barcelona, ante-
p e r en Vigo y boy en Santanedr, 
'ompronietan y desprestigien el buen 
lombre deportivo, he a q u í las dispo-
acionos que podr ía , poner en vigor la 
Macional, pa ra evi tar ol noventa jan 
iento de los e s c á n d a l o s : 
AMTON!0 ANECORA 
LA SITUACIÓN EN ZARAGOZA 
E l g o b e r n a d o r h a a d o p t a d o 
e n é r g i c a s m e d i d a s . 
que sufriera ,las conseenencias la ino-
cente, cual súee'de m u e ñ a s veces n un 
U n incendio . 
ZARAGOZA; £ 9 — E l s á ñ a d o por la 
noche se dec l a ró un violento incendio 
rn mi a l m a c é n de maderas, situado en 
la Puerta, de Sancho, y propiedad tío 
don Manuel Collado. 
Este s eño r ha presentado esTn ma-
r<,e„, s erá n . u l ^ l a ,.. S c c i ^ d pro r ^ u Í T ^ s O S 2 
ne.tana (ñd camiio con 5Q§ l íeselas, j . añe r provocado el incendio, a ñ a d í - n 
que se i i a r á n efectivas* sino se presen • do que en diferentes ocasiones le ña~ 
ta dentro de las cuarenta, v polio ho-l!"''"1 ^ ™ ^ " ' " ' i " " ^ ^ J f ® '(de se 
, . - ' ¡fi amenazaba con pegar fuego a sus 
ras el justificante do la de tenc ión , en almacenos. 
cuyo caso s e r á n condonadas. L a s p é r d i d a s ocasionadas: se cal-
G.tt Si, coñfornie a, l a de tenc ión [ clV;,ü ^ ^ ' - ^ V ' ^ ' ^ -
. l : . , . I oa depone lentes uo c a r n i u e n a s . 
efectuada, resulta el detenido con per] F.sta m a ñ a n a han entrado al tra-
sonalidad deportiva y es t á registrado bajo los dependientes! de c a r n i c e r í a s , 
en la F e d e r a c i ó n como socio de tu-
^ún Club, se c o m u n i c a r á a la Socie-
dad interesada, que debe ser dado do 
baje por el tiempo que so juzgue con-
veniente. 
7.a Caso de ser el conflicto grave, 
y do a lguna cons ide rac ión el eseán-
lalo, s e r á n iccargados los partidos 
pie sé acuerden en todos l o j pampos 
ionde este púb l ico concurra, y cuyo 
-ecargo p a s a r á a la caja de la Fede-
-ac ión . 
S.n Si er.io no fuera suficiente, y 
meva a l t e n c d ó n se produjera, "so 'la-
ían celid.iai- a puerta cerrada con 
lúblico invi tado o sin públ ico , el si-
'Uiénte o siguientes partidos, en los 
aie jueguen los equipos afectados 
; i o r la a l t e r a c i ó n . 
9.a Siendo estas disposiciones de 
•ai^ácl^r general, disberán ,sr)r cum-
didas por las Federaciones Regiona-
ís en el plazo de un mes, al cabo del 
•ual lo no t i f i c a r án a. la Nacional . 
De esta forma, tomadas todas lafj 
ledidas posibles; haciendo pagar la 
ena a los culpables, y no lecay íñdd 
obre los Clubs y p.-iblacione.j depor-
ivas los castigos impuestos, se oo/re-
. i rán el 90 por 100 dé los casos, si la, 
' 'ederución Xacionai qt/iere poner 
freno a los que desprestigian aí sport. 
(aioilando, por lo la.nio, norinarizadi; 
este servicio. 
L o s p a n a d e r o s . 
Anoebe entraron ap trabajo los pa-
naderos, pero por poco tiempo, puc:» 
i nes con oñjeto d" oñ l iga r a toa direc-
lores de las f áñ r i ca s azucareras a 
.[Ue admitan a los .obreros y bagan 
funcionar las fábr icas . 
i Hoja:; c l a n d e s t i n a s . 
I Hoy se ban repartido unas hojas 
; 'aiiflestinas, l i rmadas por el Comité 
••ecrefo, en las Cñlé se reeoiidenda a. 
los obreros q^io ^ a n d o n e á Zaragoza 
ttlites de i;eanudar el t r a ñ a j o . 
' r and i i én se dir igen insultos a las 
au t .o iñ l ades y a los patronos y ana 
, liazas a los o ñ r e r o s que se decidan a 
1 realmdar 6) t r a ñ a j o , a .nnnc iándo les 
(jue se t o m a r ; í n r.epr8sa.lias con ellos. 
Direc tor que se epone. 
Teniendo en cuenta el desi-o i!e 
buen n ú m e r o fic obreros, el alcalde 
fie C.ala.tayml j-ealizó gestiones, (Jvttí 
iban por buen camin -. para eonsc 
gu i r la. reaper lnra de bi l á ñ r i t a de 
azúcai- cié a'queíla pobláQion, 
Sólo se opdr ian a rea i f t idár el trG-> 
é s t a madrugada ' :alvandonaroii los , bajo-tres c o c c i ó n - , (pie fueron deía 
ño rnos , dejando el pan sin cocer. nidos. . . 
l.as auloridades enviaron inmedi:*- S in embargo, el aiealdc de ( alao:-
lamente oñ re ros mi l i tares , ios cuales. ywd ha comunicad., boy al g o ñ - r n a 
cocieron el pan confeccionado. | do.- que al presentarse los ..lacros en 
Et gcJjernador y los f a b r i c a n t e s de , bi mencionada labncn, m. encontra-
h a r i n a . , ron quien les r e d ñ i e r a . -
En vista, de la escasez de har ina , el i En vista de esto', y ^eniendo en 
gobernador d i ó .ordeíi a ' los fabticun-1 cuenta que el director de la lalo iea 
iel para que con la mavor brevedad en cues t ión puso algunas-di l icul tades 
que la afición hubiera aprendido 1 
q\\o debe tkVhacer cuando a l g u i e r . ' t ó d a la in jus t ic ia que 
quisiera repetir las saUajadas y tras 
tornar .-u vida deportiva. 
; \ o ser ía esto m á s justo'? -
Club, que no ña tenido in le ryene ión Pues ñ a ñ i e n d o tenido en cuenta el 
en fa falta de -mi «("luipier" suyo, pe-1 in t e ré s del deporte y sfn.ser par t ida-
ro que tk-ne qm- suf r i r su^descalifica- , r íos del Racing ni del Atblet ic . por 
..• «V. .^«cU* fuen iiene mu I serñ 
comenzaran a inncioiuxr las l á b r i c a s . 
En é s t a s trabajal)an los individuos 
Í. • ta Acchin Ciudadana. 
A l tener conotimiento de lo que se 
i ratabai los jefes de m o l i n e r í a de léB 
tYiliricas se ausentaron de Zaragoza, 
para evitar que é s t a s func iona i ;án . 
F.nterado éí gobermuloi di; que cin-
co de estos jefes se h a b í a n d i r ig ido a 
Huesca, lelcgvafió a su colega de la 
catita"! mencionada pa ra que proce-
diera a l a de tenc ión de d ieños ljití;; 
dujiis. - , ' 
Así "ŝ  bi.zo, "y por joinadas fueron 
M d o s a. Zaragoza, llegando anoebe. 
Pos detenidos prometieron reanu-
dar su t r a ñ a j o m a ñ a n a . 
Pl g o ñ e r n a d o r l lamó t a m ñ i é n "a su. 
despaclio al f añ r i can te de ñ-arinas don 
Lorenzo Solsona, persona muy cono-
iñla, en esta capi tal , al .que r equ i r ió 
pata que a ñ r i e r a su fábr ica . 
El s e ñ o r Solsona se negó , pretex-
tando que la f á l . n c a e s t aña desmon-
tado.. El gobernador r equ i r ió por ter-
cer.i vez al s eño r Solsona, con oñjeto 
de 1 que pusiera en condiciones l a fa-
cí 
ti-
para la. ro luc ión del conllielo. el 
bemat lor o r d e n ó que fuera detenido 
dicho' director y se té condu.|e'-a por 
jornadas Ú Zara-goza, si -'es¡a- tarde no W 
o . m e n z a ñ a a funcionar la fáñr ica . 
L a l légaHá tíel - eñor L a C i e r v a . 
Ma.ña.na l l e g a r á id señ<ir La Cierva, 
al que se proponen ,,hacra- un c a r i ñ o ^ 
so ' r ec i l imientu sus amigos > corre- ^ 
l ig ionar ics . 
Los eixxpleadpf (1" l í a c i e n a a de / a -
ratioza se pioponen liacsér un oñse-
quio al s e ñ o r í.,a Cierva. >Mk 
L a conl'erencia que éste daí;á ten- -¿0 
d r á lugar asado mafninu en él Casi 
no M e r c a n t i l . . s ^ 
L a s i ínnciDn. 8 > 
procura s u p r i m i r si no toda, casi , b,'lt,a- 7 (",U110 ^ W * 0 sc ^eg&ra 
. ! d-uefio, le m a n d ó detener. 
10S! E l síiñor S o l s o n a ' f u é encerrad i ,̂ 11 acarrean . 
actuales cas t igó^ que, un día en Ovio-f u n ' esdabozo, a d v i r t i é n d o s e l e que .Tío 
do, y otro en Sevilla, ayer en C a í i c : / ; se ê p o n d r í a en l ibe r t ad en tanto n o 
y hoy en Santander, t rastornan la 
ción y como -en este caso tiene qm Pierio d« Ios-dos junios, es la Pedera-
Ulgár 'Umv Poblac ión (Teprn-tiva las eiíñi -Nacional la que tiene la pala-
•ulpas .U' un par di- salvaje??. y a la que. a 
vida depor t iva .» 
S i e m p r e Adelante . 
•Se ruega a los socios "corredores" 
del «Siempre Adelanten, Cn l i é r r ez . 
Aurora , Madrazo, Morán , P a r a n d ó n . 
funcionara l á fábr ica . 
.Esta, comenzó a funcionar a las treS 
flOíffe de '.'.añer sido detenido el s e ñ o r 
•Sñlsonr., que fué puerto en l i ñ e r t a d . 
La deñ-nch-.n de este s: 'ñor lia sii^rr 
objeto di grandes comen'm!vis. 
U n a v i s i t a interesante . 
'El Concejo Superior de Entidades 
,>micas vis i tó ñl gobernadoi " Ecoin'ini   mío ni uii muaur I»ÍÎ  inmjuwi • 
',u'1 111 w " ^ U l | f ) j í n a g a , Palazuelos, Santa Cruz. Apn j.a ^ .garle que dé las oportunas ó r d í s anarquistas, 
pa 
Aquí se cr. ' ía que se • i v a n n d a r í a p ^ 
lof> trabajos; péró no ha sido as í . 
• Todas las ñ u e l g a s planteada-, si-
gue-, en oi ttlisrao .'stado. 
En cuanto a l a huelga de t ipúgra -
fos. piol 'aidemente no tendremos pe- M 
r iód icos en todo el p r ó x i m o m^s do j ^ g 
diciembre. | | Í 
De ser esto a s í , llevaremos ya tres 
meses sin nue áé pulil ique n i n g ú n \vs: 
i-iódico en Zaragoza. 
U n a protes ta de los i e o u b l i c a n e s . 
: -La Directiva, del, par t ido repuMiea-
no a u t ó n o m o l i a visi tado ai eond- tlq 
Cuello de Por tugal ante el que ba pro 
testado de la. noticia que ba circula-
d o ' de que en el domici l io social de 
diobo par t ido s-..- I r a g n ó el cemplo, 
para la c(doca.cii'.n de ia bomba üñ el 
anñ i -oñús . 
l i ieña Directiva ha anumdado al go 
ñ e r n a d o r que ' .euín adoptadas las 
medidas consignientes para evitar la 
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MOVI 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
E l g o b e r n a d o r d e B a r c e l o n a 
d e r e s p a r a a c a b a r 
t e r r o r i s m o . 
p i d e 
c o n 
a l 
e l 
S e a ñ a d e q u e d i m i t i r á s i n o s e f e c o n c e d e n . - ¿ Q u é a s u n t o s e t r a t ó e n 
e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s ? 
Dice el presidente. 
Madi , i | (wi$. -^ri e l . Ministerio de 
Marina É&ibió&'h'oy a les periodistas 
el presiente d'el Consejo, cnamlM ca-
taba d e s p a c l i a i K i o el jefe tJel Estado 
Mayen- de 'la. .A.i;inada. 
Refiriéndose a este despacíno. m a m - 1 
íestó el ¿ é ñ o r î)a.to que no lema, más 
interés que el ê tai"- r e l a c i o m u l o . con 
la. (• i) i isl i . ;nc( ' i( ' i i . . de.-jiaj'cn.s; i m e v o s y 
los nuevos Rflfóyjpgestps. 
Jíijo después .n i picsieieii^G que ha-
bía estado en Palacio despacbaudn 
con su Majestad, conip a.sindsmo él 
ministro de Estado,. qu.e";tíe encuen-
tra ya repuesto de la enfe,rn,i3dlid que 
le h a retenido en el . l-clio á lg imos 
días . 
Tandiiéii' (iospaclió con él iVey, so-
metiendo a sü firma algunos decre-
tos, el ministro" de Gracia, y Justicia. 
Anuncio Idego que en Valpara í so 
está siendo objeto de contimais aga-
sajos la misión española . " 
Tenninn (lieiendo (pm por la lanle 
Sé eeleliraría Gbñséjé ell la Presiden 
cia, donde les daré noticias muy in-
teresantes. 
E n Gobernación. 
iCuando- re^íllió el señor Wais a los 
repj'esenlantes .de la. I'rensa, cOlfíén-
Zó niandeslá ndo-Jes (pie por la. tarde 
se c e l e b r a i í a en el Instituto de Refor-
m a s Sociales una Pennióll, a la gné 
asistirá una Comisión de obreros y 
otra, de patronos panaderus, para Ira 
Pero lo que nadie podía, sospecha* 
era que se iba a celebrar Consejo de 
iuinistros. j 
CONSEJO DE MINISTROS 
A la. entrada. 
AI lle^aK.. los ministro^ a la Prest-
denci'á tttóron abordados por los p¿¿ 
iiodistafi; péjeó lodos manifestaron igj 
i i o i ar el .objeto de la reunieju, 
Kl .señoi; Dato \X§gÓ acnmpañcido de 
ios? niinislros de liacienda' y ' d i a - d a 
y Justicia. , • 
Al ver a, los periodistas les diy:: 
—No se alarmen ustedes; no' luiy 
noticias seSláacionale?. E l Consejo se-
rá bíeyé y de él se Ies facilitará una 
rel'erencia oficiosa. 
A la salida. 
E l Consejo duró como una í iora, 
A la salida dcclarar.m los minis 
tros que en la reunión sé iialn'a trafa-l 
do del coníiicto creado" en Cátalúñá, 
CIUI EQOtivo de la Panea, y que de él 
se daiía. una noticia (Jiciosa a los pe-
riijdicos. 
Litt referencia QRciosa. 
[,a, rererencia. Citada, es la siguien-
te: 
KijSnterado éj G'QiH&mo de qué en la 
|daza, de !!a icelona •<(> llaliiá produ-
cido una adarni.a financiera absoluta-
menté injustificada, fflie de no ser in-
niediatamente atacada y atajada [lu-
diera, originar las m á s graves con-
.••.eciienuas. el Consejo <Í(' ministro^ 
biá acórdádd dlriiiirse al lianen de És 
taró l e ] asunto del-pan: Ksta reunión; paña. para, míe COB ba garantía del 
estará présidida, por el alcalde de 
Madrid, señnr conde de Limpias. 
Papa solucionar el conllicto se es-
tudiará una fórmula, de arreglo, que 
armonice los Mntereses de las dos par-
tes lit ¡gantes. 
E l señnr W'ais s e ' m o s t r ó Optimista 
en efeta ,eiies1i(ái,. porque e m p i e z a n a i 
reducirse las colas a las puertas de 
las panader ías . 
Lcá periodistas inírjgadcs . 
L a s palabras, . del, .presidonte del 
Consejo, referéñtes á ' g r a n des noticias 
qmí revelaría dcspiiés del Consfeló tu-
vieron/la Virtud dc iidrigai- a los re-
porteros. 
Kn los Círculos pol ít icos fueron- ob-
jeto, en c'uanto se. supieron, de ge-
nerales comentarios,' siendo interpre-
tadas las palabras del. señor Dalo 
de modos diferentes, creyendo algu-
nos que estarían relacionadas con la 
crisis de que se venía lia.Mandn estos 
días, y otros con las elecciones pró-
j i m a s . '. . ^ 
Los que esto pensaban, se agarra-
ban al detalle de que a-pesar líe ha-
ber firmado el Monarca el decreto en 
que l ian de tener lu^ar tío ña apare-
cido el referido, decreto en el «Diario 
Oficial». 
L a ansiedad por descifra i ' las enig-
máticaj; palabras del presidente, es 
verdaderaine n t .̂ extraordinaria. 
E f A r a n c e l . 
.La <(Gaceta.)i, de, ayer publicó 
anunciada r e a r m a arañeeláriá . 
EStado preste a la l íanca de liare.ño-
ña, en forma: de redesenentos, de caí" 
leras comerciales y pignoraciones de 
t í tulos de todas clases, lo necesario 
partí restablecer la normalidad». 
Gomer.íario? a! Consejo. 
A pesar de que la referencia, oficio-
sa del-Consejo no añade más de lo an 
íer iormente transcrito, se cree que en 
la reunión ministerial n.o se l ía abor-
dado éste piviiieoia, pnes hace tres 
o cuatro, d í a s ' que se fiiouentra en 
Madrid una Comisión de hanqueros 
e.ilalanes gestionalidn el asunto. 
Se asegura que la reiina n ha sido 
inolivada por la. actitud de! goherna 
dor de la ciudad Condal, que no ce~ 
sa, en las deportaciones de obreros, 
l'asta. el extremo de que el dobierno 
ha, eonsiderado necesario interveuii-
.en este asunto. 
Dato amplia la referencia del Consejo 
E l jete del Gobierno ampl ió la no-
ta oficiosa facilitada a la Prensa, ba-
cieiido las siguientes declaraciones: 
E s t a m a ñ a n a al salir de .Palacio, 
después de despachar' con su Majes-
tad, supe que en Barcelona se había 
producido una alai-nía. cómercial , que' 
podía, téner consecuencias. 
E l ministro de Hacienda tambh'n 
tuvo noticia de lo ocurrido y sa}pu 
so imnediatainente en comunicación 
com el -gobernador del Banco de E s -
l a ! pana» para realizar las gestiones ne-
I cesarías . 
• E n virtud dp la. misma, se elevan ¡ E r a muy urgente atajar l a alarma, 
las tarifa* pai^.i man número de ar-ivque afectaba n o solo a l a Banca de 
l íenlos , o'tí ' jirojau-ciones -considera-i P.arceloná smo a la industria textil, 
bles.- $ ...8r. . ' i y por la repercusión que pudiera te-
E s t a refa-rma n á producido gran j e-'¡ nér en otras fuentes de l a riqueza na-
vuelo en los jCírculos financieros y l c iona l . 
coiuerciales. « i E,stimé, por lo tanto, convenicidc 
Sin que ñaclie lo sospechase, se M Í reunir el Consejo de ministros con te 
reunido a las (ios v media de l a t a r - i d a urgencia, y no pernntiendo la con 
«le .ol Consejo Se ministros en la, Pre- ' su l tá al Consejo de Estado, resolver 
sid.ncia. ' ¡ e l Gobierno bajo su responsabilidad 
Kn vista de K. que había:'(Teclarad'. i este asunto. a(Íoptando las -medi<laív 
el señor Dato a*Í0LSperiodistas;al re-^necesarias para, evitar -el cnnhicto. 
cibirles ii..r Ja, ab'añana co la Pres'-i Añadió el jefe del Gobierno, que el 
dencia, se estra-ába 'Una 'ñot'icia di»': acuerdo .se había tomado por unani-
ino res, toda ve/ que el presidente di-,! nddad, cnmunicándolo él ministro de-
jo a los reportero^: que por la larde i Ilacienda. seguidamente al g.-bm-na-
léS dar ía algufcos'detalles. dor del Manco de España, para que 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, manes, so 
A LAS c c s c o . C o n c l e p t o , p o p l a O r q u e s t a . 
-A LAS S E I S . — E l juguete en un acto, de don M. D'IIotollene, 
L a comedia "en dos actos, de don Manuel Linares Eivas, 
éste también adoptase las medidas 
necesarias. 
U n a p r e g u n t a de los per iodis tas . 
Algunos reporteros pregmiiaron a; 
señor Dato que si le hab ía visitado el 
señor. Cambó. 
Contestó el presidente del Consejo 
en sentido negativo, agregando qut-
no sabía siquiera si estaba en Madrid 
dieño señor. 
M a ñ a n a no h a b r á Consejo de mink* 
tros . 
Añadió el jefe d(?l .Gobierno que co 
nib en el Consejo de boy se había ha 
Nado de dimreníe;-- asmr.OS de ca-
rácter general, mañana no se cele-
brará el Consejo de ministros ordi-
nario, en la Presidencia, porque real 
mente no hay asunto alguno que Iĉ  
i-equiera. 
E s p e c i a l ac t i tud del gobernador d( 
B a r c e l o n a . 
* No obstante todas las referencia.' 
facilitadas de l a reunión ministeiia 
habida esta tarde, y a pesar de 1Í. 
nota oficiosa, entregada, a la Prensa, 
se asegura, que e l objeto del Conseje 
no ha sido otro «pie id de estudiar b 
situación social creada en Barcelona' 
sin embargo de que el señor Dab 
i'ava dicho que el motivo del Conse-
jo era el coníiicto de los Bancos ca-
talanes. 
S e g ú n algunas afirmaciones cpu. 
merecen entero orédlto, el goberna 
dor civil de la ciudad condal, señar 
Majrtfnez Anido, venía reali/.ande 
gestiones cerca del Gobierno pan-
qué éste le concediese amplios póde-
les , a, lin de. reprimir el terrorismo. 
Se ha dicho también que hace peco 
tiempo, reiteró esos deseos dicho go-
bernador eiivil de Barcelona. c(jnce-
diendo un. plazo de tres días a l Ge. 
bienio para que éste lo «lé un'amplio 
voto de canfianza en tal asunto, pues 
en otro caso, el general Martínez Aui 
do estaba dispuesto a d i m i L i r . 
O t r a v e r s i ó n rcerca de la r e u n i ó n mi -
n i s f e r i a l . 
Se ha dicho también qué el Consejo 
celebrado boy inopinadamente, es 
debido a l efecto que ha causado en 
determinadas esferas la reforma aran 
celaría, cuyos recargos parecen pre-
tender iniciar u n a . guerra de tarifas 
con Franc ia . , 
U n n o m b r a m i e n t o . 
H a quedado nombrado Consejero' de 
'Instrucción pública, e] catedrático del 
Instituto del Cardenal Cisneros, don 
Ignacio Siiárez Somonte.. 
E l tr igo argent ino p a r a B i l b a o . 
Esta, mañana, ban celebrado una lar 
gá / conferenc ia con el ministro de Fo-
.nento los señores Artiach y Pireb. 
ídon Indalecio) tratando «lo las con-
diciones en que h a de cederse el tri-
g«i argentino a Bilbao, can oliMo, de 
hacer posible la rebaja m precio del 
^an eonfome al acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento bilbaíno el sábado 
último. ; , • , .»rv; • 
/ -De esta cuestión seguirán tratando 
con el ministit). 
.vvvwvvvvvwwwvvvvwvr'VAaw 
I N F O R M A C I O N O E L A 
P R O V I N C I A 
m á s de su rojo y gualda, su destreza 
y agilidad, y, por últ imo, ryia ses ión 
muy divertida de cine, que fuera la 
mejor propina intantil de la fiesta del 
Paitrocinio de San José de Calasanz. 
Pues bien, el cronista no llene que 
hacer sino terminar en uno todos los 
epítetos que hay para estas reseñas , 
pues los aplausos y parabienes que 
oyó son eco de oso y mrotra cosa. 
Lo que no puede callar, porque ño 
lo ha contado todavía, son las mejo-
ras que este verano se han hecho en 
este Colegio de mi infancia: E l nuevo 
cinematógrafo, sa lón de dibujo, coci-
na espaciosa y embellecimiento do los 
y a bonitos y capaces dormitorios y 
claustros. 
Mi rnás cordial enlhorabuena por 




hermanos polít icos y tíos; hermano y 
tío, nuestro querido amigo, el emple^ 
do de la Casa de Aurtonio Fernández 
Baladrón, don Manuel González, y de 
mas parientes, llevamos el sentimien, 
to de nuestro dolor,' por las irreparu-
bles desgracias que lloran. 
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T R O M B A D E A G U A 
B a r r i o s i n u n d a d o s y 
c a s a s d e s p l o m a d a s . 
T A N G E B — E l sábado cayó, sobre la 
población una horrorosa, tromba de 
agua que inundó algunos barrios de 
la capital, desp lomándose algunas 
casas. 
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U N A C O M U N I C A C I O N 
L a C r u z R o j a y e l a g u i -
n a l d o d e l s o l d a d o . 
D E S D E 
T E A T R O P E R E D A 
Martes, 30 
ÜEMPQEÁDA D E CINEMATÓGRÁFO :-: :-: :-: PROGRAMA «AJURIA» 
¡La producción c inemalogránca m á s perfecta del mimdol 
I E 3 T R E S O de la comedia en cuatro partes, serie de arto, t tulada 
L a m u c h a c h a d e l o s c i e n d u r o s 
Sección continua desde las seis y mo«ija «loNLa tarde hasta las once y media de 
la noche. -Completarán el programa otras interesantes películas. 
B u t a c a , O , © O R a r a í s o , 0 , 2 0 
V I L L A C A R R I E D O 
F i e s t a en el Colegio 
E l día 27 fué fiesta, muy grande, en 
este Colegio. 
E l selecto pro^i-ama. las colgadu-
ras, los cohetes, la proces ión y él 
mismo- bullicio infantil de los ostu 
diantes, lo denunciaron. 
Para celebrar la, segunda fiesta dé 
San José de iCalasanz, se hab ían pre-> 
parado todos con un trlüuo muy so-
lemne y muy fervoroso, como lo ha-
cen los n i ñ o s inocentes, y sólo queda-
ha a desarrollar el programa del día 
27; comunión general, con plát ica; mi-
sa polifónica de nutridos coros, ser-
món fervorosísimo del Padre Mora-
les, dtetribución de premios, en que 
tenía que hablar el ex alunmu más 
arador que Iban visto y verán éstas 
aulas, el joven fenómeno en su géne-
ro y a sus años, el s impát ico iBdua^r 
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U N A J 3 0 D A 
• 
E n la iglesia parroquial de San 
Francisco se verificó el sábado pasa-; 
do el enlace matrimonial de la sim-
pática y encantadora' se í iori ta Car-
nina Gómez Pérez, con el reputado y 
distinguido joven .Manolo Valle, del 
Aistillero, que fueron apadrinados por 
la, distingida y no menos s impática 
y encantadora señoriita Isidora, her-
mana de la novia, y por el conocidí-
simo y aprcciahle joven José López, 
del Astillero; bendijo la unión el ilns 
'lado y virluoso sacerdote «Ion Aga-
pito Aguirre, párroco del cllatlo tem-
plo. 
•Después de la ceremonia, maír imo-
nio e invitados se trasladaron al gran 
TI «El Conlinenlab'. donde fueron 
obsequiadlos con un espléndido al-
muerzo. 
Deseamos a la feliz pareja mudias 
prosnoridades en el nuevo estado de 
su vida. 
S u c e s o s d e a y e r 
• i 
E s c á n d a l o . 
A las mmw de la mañana, do aver, 
y .al pretender el buvro inuñicipal re-
COgdF un perro sin bozal, una mujer 
llamada J . Uíaz Conde Le insultó. 
•Por la guardia municipal fué- de-
nunciada. 
D e s a p a r i c i ó n de u n a a l f o m b r a . 
jEn la tarde de ayer se presentó en 
qm-ja al guardia mnnicipal de pun-
to Martina l .uceño, vecina, del piso 
teréerp de la « a s a número i de la ca-
lle de Cuesta., manifestando que des-
de su domicilio so le hab ía ca ído una 
alfombra al patio de las casas númo-
ró S y 4 de la cuesta do G i ha i a,, que 
Babia recogido Baldomcro Fernán-
dez, quien se negaba a entregarla. 
, , , C a í d a . 
A las ocho y media de anteayer su-
frió una caída en la calle de Santa 
Lucía* el obrero aliiañil J e s ú s Rodrí-
guez, de 30 años de edad. 
E n la Casa de Socorro fué asistido: 
de una herida contusa>Gn l a región 
molar derecha. 
Accidente de! t r a b a j o . 
E l peón albañi l Nemesio Lanza , de 
17 años ds edad, fué curado ayer en 
la Casa de Socorro de una contusión 
con probable fractura de la primera 
costilla, que se produjo trabajando. 
M a l t r a t o . 
De heridas contusas en la región 
parietal y occipital, causadas por 
maltrato, fué asistido anteayer en la 
Casa de Socorro Felipe Quitana, de 
48 años de edad, labrador y vecino 
de L a s Presas. 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A los noventa años de edad dejó 
ayfer de existir en casa de su hijo 
don Fernando, el respetahle cabalíe-
ro don Martín Covallos Vélez, estima-
dís imo en la ciudad y toda l a prpvin-
cia; por sus excelentes dotes de car,u -
ter. extensa cultura y prendas perso-
nales. 
A toda su distinguida familia, y 
muy singularmente a sus hijos don 
P e r a c o m p ^ - P I M O S a u t o m á t i c o s 
L a Asamblea Suprema do la Cruz 
Roja h a dirigido una comunicación 
a l a Comis ión provincial de Santan-
der, rogándole que inicie en esta ca-
pital una suscripción popular, con 
objeto de recautiar fondos, y efectos 
para, obsequiar en las próx imas Na-
vidades a nuestras valientes tropas 
que operán en Africa. 
Así nos lo comunica el honorable £e 
ñor delegado, presidente de l a Comi-
s ión provincial, don Carlos Hoppe, ro 
gánjdonos que haganiios púbilico que 
los ««lonativos se reciben en^ casa del 
señor tesorero, don José Presinanes, 
calle de San' Francisco, número 18. 
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L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s 
¿Se h a n reconst i tu ido las J u n t a s téc-
n i c a s de f u n c i o n a r i o s c iv i les? 
MADRID, 29.—Un alto empleado do 
Hacienda hace declaraciones en la Pren-
sa diciendo que so han reconstituido las 
Juntas Técnicas de Funcionarios civiles 
para atender al mejoramiento de la clase. 
Añade que los Funcionarios de Hacien-
da es án dispuestos a ofrecer soluciones 
de mejoramiento «pío no perturbarán los 
presupuestos. 
Centro c l a u s u r a d o . 
BARCELONA, 29.-Contimia la huelga 
de camareros. 
Ha sido clausurado, por orden de las 
autoridades, el.Centro sindicalista de los 
camareros. 
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J u l i á n f e r n a n d e z D o s a l 
ESPEOiAUSTA EN E N F E R M E D A D E S D I 
L O S P U L M O N E S Y E L C O R A Z O N 
Consulta de once » una. 
« A N T A L U C I A . 3 ; T E L E F O N O , MO-
P E L A Y O 6 U I L A R T E 
M E D I C O 
Efpeclallsti en eiifermedades de los niños 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
ATARAZANAS. 10. SEGUNDO.—TEL. J-> 
F R A N C I S C O S E T I E N 
E S P E C I A L I S T A E N N A R I Z , G A R G A N T A 
Y O I D O S 
Consulta de nueve a una y de tres'a se1 
BLANCA. 42, PRIMERO ' 
y ; enfermedades de' la infancia, por el 
médico especialista, director de la Go-
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordi 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y rormani, en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , N U M E R O íi 
Garlos Rodr íguez Gabeíío 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consujltará de once a doce en el San^ 
torio 'del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domicilio. 
P I A N O S 
d.. Cas.- i im-va, y cantar unos n iños de íeqtores de los fallecimientos «i.o la i 
piadosa, señora doña F.ncarnación i 
mos en la pena qu  muerte tan sen 
dáj les l ia producido. 
Descanse en paz. 
* * » 
profundamente con)l isiados t eñe - , . 
""V 'i ' ' dar In v cuéntf, D Mn. - In^ 0 ¡ I ¡ ^ 
D E TODAS 
LAS M E J O R E S MARCAS 
B a l d w i n 
L o s m á s perfectos y a r t í s t i c o s 
GRAN S U R T I D O 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
voz tan angelical como G. Montes y 
T. Abad, y deslilar los m á s eloiiipiares 
a.lunin«|s?, ostentanldo sen(das han días 
do lionor, como José Fernández , R a -
imar Riva , Justo González, Ramón Sio 
r r a y mudlios más , y campeonato de 
bajón, en que Colomer, Botín, Tonis, 
Ramonín , D. Hoyos, J . Baldor, Me-
sones y otros «cquipiers1' luc ir ían ado-
n
González Terán y de. su hijo, el estu-
d i o s o joven don Agust ín Cúé Gonzá-
lez, ocurridos ayer y anteayer, respec 
tivamente, en esta ciudad. 
D r . S á i n z <!e V a r a n d a 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
M U J E R 
O E L A 
E l Señor ña^ querido probar la for-| Ex profesor auxiliar de dichas asigna. 
R A Y O S X . A L T A F R E . 
taleza. do los deudos de los finados y | turas en la Facuiltad de Zaragoza, 
se ha servido llevarles de su lado dos 
áeres queridos. Hágase siempre, en 
nosotros, su santa voluntad. 
. A la afligida, hija y bermana de los 
Eóllecidos, doña Josefa Cué Gonzalo/:, 
D I A T E R M I A . 
C U E N C I A 
SAN F R A N C I S C O , 17, S E G U N D O — C o n . 
sulta de ornee a una.—teléfono, 9.71.. 
i" 
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A R I T I M A 
D e r n t e r é s g e n e r a l . 
BSI 
Balance de la semana. 
o las ventas de l a semana vc-
I'11"; dei vapor «Stter», do 340 to-
^OOO'dólares t l - ' ^ pesetas por tu-
, á%) Por otra. ¡Kirte, el ((Nisse», 
vanor de 1D08 y de 52ü toneladas 
1 se Ha vendido en 2J.(!00 1¡-
o sean 1-300 pesetas tonelada, 
" la par t icular idad de que esc mis-1 
ihiiaue se l iab ía vendido en oc tu - ¡ 
^ \tn\luo cu 22.000 „ l i l . rus , o sea 
librás menos de l o que ha ob-
j(|0 aiiora. 
Eso no obsta para que l a Prensa | 
feíesional inglesa sea í r a n c a m e n t e ' 
^jüista en cuanto a l porvenir i n - • 
liaio de la j n d ü s t r i a naviera; pe-
¡nxy fl,ie bmcr en cuenta que cada ' 
¿ H a b l a de l a fer ia s e g ú n le va en ' 
"EII efecto, esta semana los comen-
tos m á s documentados l l e v a r á n la 
eiiiente conc lus ión : con el ca rbón 
iglés a 72 chelines, un barco de 5.000 
«jeladas que vaya con ca rbón a la 
dentina para, t raer cereales, cobra 
i | ¡¿a un flete-de 25 chelines, lo que 
L'resenta C.250 l ibras esterlinas. El 
tabón para el viaje do ida y vuelta 
i importa 7.CC0 l ibras , de suerte que 
j0 puede contar como beneficio bru-
„ el flete de retorno. 
Pero de esto y a q u í viene lo inte-
esante) hay a ú n que deducir el im-
uesto de beneficios extraordinarios, 
¡especial de sociedades y el impues-
0 sobre la r e n t a , s e , l l e g a a l a con-
usión de que, "como no baje el tn-
jielajo a 10 libras, no bey nt-gocio n'i 
oibilidad de i l 'ávegar los bareo's. 
pero los co iwen ía r i s t a s ingleses ci 
¡dan que aúo , . gracias a Dios, h :^ 
¡¿ciones donde ' no existen esos i in-
cestos y donde, por _ consecuencia, 
ecruirá "siendo negíicio el navegar 
^ndo los ingleses iHiyan tenido que 
léñtarse. 
Y, por otro. conceplo, tampoco va 
ser muy lemible la competencia 
Bpricana. Allí 9} Gobierno se epipe^ 
JIÓ en mantenPír ItVf? precios de 200 "y 
Kj'l dólares toiieladh para. los barcos 
jor él c o n s t r u í d b s i " d a n d o facilidades 
¡ombrosas para (íj jiago de diez y 
veinte anos; pero h a ocurr ido lo que 
t e n í a que ocur r i r , o sea que, como l a 
carga, ar ras t rada del precio era enor-
me, no han podido con ella, y de las 
C o m p a ñ í a s nuevas 22 han quebrado 
ya, y se anuncia l a s u s p e n s i ó n de 
pagos de otras' 17. 
Los í letes mlis altos y m á s remune-
radores siguen siendo los de Austra-
l i a a Europa, por los que se siguen 
pagando 135 ohelines, precio hasta 
ahora m í n i m o , pues algunos d í a s se 
l legaron .a pagar 150. 
De los puertos de l a I n d i a inglesa 
a Europa, el flete se ha establecido 
en-unos 75 ohelines como t é r m i n o me-
dio. 
En Java hay pedido de buques pa-
ra t ranspor tar coloniales, p r inc ipa l -
mente azúca r , a 100 chelines. 
El m i n e r a l e s p a ñ o l pa ra Ing la te r ra 
ha oscilado entre 16 y 22 chelines, 
siendo de notar que un flete de Bur-
deos a Cardiff sé ha pagado a S4. 
Desde el Danubio, con derecho a 
¡ descargar en dós puertos españole. ' 
, del •Mediterráneo, se ha satisfecho un 
• flete de 52 y medio chelines. 
| Por ú l t i m o , ha empezado a a r r iba r 
I a los puertos de Europa, a l g ú n que 
i otro cargamento de n i t ra to de Chile, 
I a ICO chelines. 
Noticias. 
L a m a t r í c u l a de Bi lbao ha aumen-
tado su flota con u n hermoso buque-
tanque de 4.700 toneladas, adquir ido 
en Newcastle por l a C o m p a ñ í a Vasco. 
I Valenciana. 
j A l nuevo buque se le iba impuesto 
el nombre de «Ebros». 
—Eti L a C o r u ñ a ha quedado l is to ' 
' para navegar el contratorpedero «Vi-
j l l aami l» . 
E n cuanto abonance el tiempo zar-
p a r á con rumbo a Vigo y Cartagena." 
LA SEÑOLA 
D o ñ a E n c a r n a c i ó n G o n z á l e z T e r á n 
Y EL JOVEN 
DON A G U S T Í N C U É G O N Z A L E Z 
m í a l l n , r esped iwnlc , el 28 y el 29 del actual 
A LA EDAD OK 56 Y 1(1 AÑOS 
DESPUES D E - H E C I H l i l LOS S^N'^OS SACRAMENTOS 
R . I . R . 
— : 
Su v.V 
D e n u e s í r o p u e r t o 
Los fogoneros piden mejoras. 
Según, tenemos entendido, los fo-
goneros de los barcos de pesca han 
hecho ayer peticiones de mejora de 
sala l i o á los pa.tronos. Estas mejoras 
consisten en un j o r n a l de diez pese-
tas d iar ias y u n d í a de descanso a 
l a semana. 
Parece ser que los d u e ñ o s de di-
chas embarcaciones a c c e d e r á n a las 
peticiones de los fogoneros, que en 
l a actual idad ganan 225 pesetas men-
suales. 
Movimiento del puerto 
S a i r a d o s . — « I b e r i a » , de Rot terdam, 
(in carga, general. 
. «Cabo Sacratií ' f», de Bilbao, con 
q a r g á general. 
uCabo Rdca» , de Gijón, con carga 
general. 
Despachados .—«Cabo Roca» , para 
Bil l iao. con carga, general. 
S i tuac ión de íes buejues de esta ma-
t r i cu l a . 
De Dór iga y Casuso. 
. «Mecbelín», l legó el 16 de noviem-
hjre á V i l l a g a r c í a . 
i « M a r i a n e l a » , sa l ió de Torrevieja 
para Gijón la noche del d í a 1G. 
De la C o m p a ñ í a Santanderina. 
« P e ñ a Rocías» , en San Esteban. 
De Angel F. Pérez . 
« C a r o l i n a E. de Pérez» , en Sevilla.' 
((Emilia S. de Pérez» , en Pa lma de 
Mallorca. 
«Alfonso Pé rez» , en Rot terdam. 
De L i a ñ o y C o m p a ñ í a . 
« M a r í a E l e n a » , en Bi lbao. 
«Mercedes», en viaje de Oporto s 
San Esteban. 
De Corcho Hijos. 
«Sot i leza», en Gijón. 
De Francisco G a r c í a . 
« M a g d a l e n a Garc ía» , en Santander 
para Bilbao. 
« E d u a r d o Garc ía» , en Bi lbao para 
Brav ia . 
«Cloti lde Ga rc í a» , en Santander. 
« P a c o Ga rc í a» , en Bilbao para Avi-
lés . • 
«Ri ta Ga rc í a» , en Santander para 
Pasajes. 
« T o ñ í n Garc ía» , en Avi lés para R i -
badeo. 
« J u a n Ga rc í a» , en Santander. 
((Villa de P e s q u e r a » , en Avi lés pa-
ra Luarca . 
d e m á s parientes 
R ü E G Á K a FUS amistades se sirvan encomendar su 
alma á Dios y asistir a la cónducc ión del cadáver del joven 
. Agust ín, a las TRES de 1^tarde, del d ía de hoy, desdo la 
casa mortuoria, Vargas, 25, cuarto, al sitio de costumbre, 
por cuyos favores vivirán etcmamento agradecidosü 
Santander, 80 do noviembre de 1920. 
Las misas de alma se verif icarán lioy, a i a s oelto y ocho y media de la 
m a ñ a n a , en la capilla do los RR. PP. Agustinos. 
N O T A D E L D I B 
U I S J I V E R S A t -
C o c h e t u r i s m o , s i n a r r a n q u e e l é c t r i c o P t a s . 5 . 9 0 0 
c o n " " . . . . . " 6 . 4 5 0 
„ " 9 . 2 5 0 F O R D S O Ü 
E N T R E G A S E M E L A C T O 
A , ; ! i ^ o i u > J r r a a n ( í o C o r c h o " - C A t L E D E 
H o t e l R e s t a u r a n t R o y a l 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser» 
vicio de coches & todos los trenes. Ga-
rage y andén ; este úl t imo gratuito pa-
•'a los autos. 
Distinción elegante, se lección y espacial 
seducción, se obtiene siempre U59íido 
impermeables de 
T h e B r i t t e h W a t e r p r o o f 
D E P Ó a l T O : 
C e l o s í a , 6 : : S A N T A N D E R 
A l mismo tiempo esta Casa dispone de 
un inmenso surtido de 
CALZADO DE LUJO Y ÉÓÓlff^í 
j . n o m m m m i 
A B O G A D O 
Plaza de la Libertad (Ereos de Bolín) l - l . " 
CALDERON, 83 
FUENTE DE JUVENTUD Y ENEftGIA 
S E R V I C I O D E N ^ W Y O R K 
V a p o r e s d e g r a n l u j o e x t r a r á p i d o s 
Para LlSBOA,;RIO JANEIRO, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, s a l d r á n de 
VIGO los siguientes vapores, de 25.000 tonelacf'íS y de cuatro hél ices: 
«LUTETJA», 6 do diciembre. 
.MASSILIA», 2 de enero 1921. 
. I «LUTE l IA ."Jl de cnoro. 
«MASSILIA», 28 do febrero. 
«LÜTET1A», 28 do marzo. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, 1.a, 2.a, 2.a intermedia y 3.a clase. 
S e r v i c i o s c o m b i n a d l o s c o n l a C o m p a ñ í a 
C H A R G E U R S R E U N I S 
Para B A H I A , RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES 
Irán de VIGO los vapores r áp idos 
<SAWARA», 10 do diciembre. 
< LIGER», 10 de enero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.*, 2.a, 2.a clase intermedia y 3.a. 
. • Para PERNAMHUCO BIO JANEIRO, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, sa-
wan de CORUNA los siguientes vapores r áp idos : 
< M E L L E ISLE», 27 do diciembre. 
«AURIGAY», 17 de enero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.*. 2.a intermedia y 3.a clase. 
Para MONTEVIDEO y B U E K O S A I R E S , s a ld rá directamente do VIGO, el 
^OUESSANT», 23 de diciembre. 
Para infonnes dir igirse a los A G E N T E S G E N E R A L E S E N ESPAÑA 
Á n t o n i ó C o n á e , H i j ^ s . - V I G O 
MEDICSNA INTERNA Y PIEL 
0nsulia de 12 a ].' Alameda primera, 2fi 
08 miércoles, en k i Cru^ Roja, dé-5 a 6 
Í T b R T f Z V I I L O T A 
NÉRMEDADÍfeS DKL CORAZON "i 
^ PULMONES 
"supa d ia r iu de doce a una. r 'media 
ERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
CCS DÉ DORICA) 
O P . J Ü A I I E G Ü E I R R i A 
Especialista aparato digestivo. Con 
sulta, de 12 a 1 y de 3 a 5 . -ESCU2 
0, segundo.—BILBAO 
D r . V á z q u e z H n d i a i d f 
dí la Maternidad e Instituto Rubia de Madrid 
Parios ? Ginecología :-: ü í a s digesí iüaí 
Consulta de H a L—S. Francisco, 2» 
E l correo norteamericano, de gran 
porte y lu jo , 
H E N R Y R . M A L L O R Y 
S a l d r á de Santander para el puer-
to de New-York hacia él 2 de diciem-
bre. 
Admi t iendo pasaje de c á m a r a y te i 
cera clase. 
Precios.—Pasaje entero desde diez 
a ñ o s en adelante: 
E n p r imera clase, desde 240 a 600 
pesos, s e g ú n c a t e g o r í a . 
E n tercera o rd ina r i a , 600 pesetas, 
sin i n c l u i r impuestos de desembar-
que, ocho pesos. 
CONDICIONES PARA EMBARGAR 
E N SANTANDER 
Primera.—Traer l a cartera de i d e n 
' idad . 
Segunda.—Traer u n pasaporte del 
BDEfl l i l i EEODLIH DE M E S 
DE LA CASA 
I t o ü S t o ü i g á i f i l f l B t e 
Salidas mensuales de Santander p a r á 
Por tugal e I t a l i a . 
Hacia el 10 de diciembre y salvo 
impedimento imprevisto, s a l d r á [d, 
este puerto el vapor 
S I t © 1 1 i x x 
admitiendo carga pa ra LISBOA, GE-
NOVA y LIVORNO. 
Para sol ici tar cabida y - aemás 4 n . 
formes, d i r ig i rse a su coireishataric.'" 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, 3V 
CIj fde-Ward l i u e s de i e w Y o r k 
W \ m DE EDB0P1II [OBJ-MEIO-MIILUS 
E l d í a 29 de noviembre s a l d r á d( 
este puerto el magn í f i co vapor 
admit iendo carga y s in transbordo 
jobierno c i v i l de l a provinc ia del emi- j para los puertos siguientes: ' 
arante, visado por el s eño r cónsu l de Ant i l las , Nuevitas, C a i b a r i é n , Sagua 
los Estados Unidos del dis t r i to con- la Grande, C á r d e n a s , Matanzas, Ha-
sular a que pertenezca. i bana, Veracruz, Puerto Méjico y T a m 
Los pasajeros de c á m a r a solamente 1 piCOi 
necesitan el pasaporte, visado por el j L0g s e ñ o r e s cargadores pueden di-
cónsul de su d is t r i to . üigir sus m e r c a n c í a s ' a l cuidado de 
Los pasajeros que hayan g a r a n t í - ] la Agencia pa ra Sll embai,qiiei dtlbieT1. 
í a d o su plaza con el 50 por 100 del do s ¡ t u a r l a en Santander a/rededor 
A p o r t e de su pasaje, d e b e r á n pre-
sentarse en esta Agencia con cinco 
l í a s de a n t i c i p a c i ó n a l a fecha de sa-
lda del vapor. 
Para m á s infonnes, dir igirse a su 
onsignatar io • 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, n ú m e r o E».—Teléfono 37. 
de l a fecha indicada, y ciúco d íaá am 
tes los detalles necesarios pa ja l a do 
c u m e n t a c i ó n consul í i r y conociniientor 
Para sol ici tar cabida V defnas i n 
formes, d i r ig i rse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 
m m i m i m m u m m m i m m 
INÍ e w Y o r k 
Hacia el 28 de noviembre s a l d r á de 
este puerto el magní f i co vapor 
A L C O N A 
admit iendo carga para 
NEW-YORK 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden di-
r i g i r sus m e r c a n c í a s a l cuidado de la 
Agúncra; para su e-mbarque, debiendo 
s i tuar la en Santapder alrededor de 
la fecha indicada. 
Pa ra sol ic i tar cabida y d e m á s i n -
formes, d i r ig i r se a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 
B a n c o M e r c a n t i l 
• } SANTANDER 
Sucursales: León, Salamanca, Torrela-
vega, Reinosa, Llanes, Santoña, Astor-
ga, Líredo, Bamales, Ponferrada 
y La Belleza. 
Capital la.uOr.OOO de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
" Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
. Cuentas corrienlies y de. do-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Crédi tos eo cuenta corriente 
sobro ¡valores y personales. 
Giros) Cartas do crédi to , Des-
íueutos y negociac ión de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples, 
Aceptaciones, Ddmiciliaciones, 
Pi-éstaraos " sobre m e r c a d e r í a s 
en depósi to , t r áns i to , etc., Ne-
gociación de m o e e d á s extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
•lias, etc.. Cupones, amortiza-
nones y conversiones. 
Qajaa de seguric ad para par-
íidíi lares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósitos do.válores libres 
de derechos de custodia. 
Direcci- 11 teleírráfíca y tele-
fónica: MERCANTIL. 
s e u m a - c i á t i c a - a r t r i i i s m i ) 
Aliv-jn i n m e d i a t ó ; c u r a c i ó n segura 
con CTATI C A R I N A GARCIA SUA-
REZ. Venta, • F a n m c i a s y M a d r i d , 
C. Recoletos, 2. 
_ ^ _ 
M Ü l É M U S i t e n 1 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grándás faci l idadés para apertura de 
cuehtas corrientes da crédito, con ga 
rant fa '^ersoní^] , hipotecaria y de valo 
rés*. Soí .hacen p ré s t amos con g a r a n t í a 
personal, sohr$ ropas, efectos y alha 
jas. • . . . 
La Ca ía de Aínorros paga, hasta m i l 
pesetas, mayor in te rés que las demás 
Cajas loeatós. 
Aboiía los intereséis aemest ra lmentó . 
en j n ü ó y enero. "Y anualmente, aes 
liiiM, el Consejo una cantidad para pre 
májbé ;i los pnponentes. 
COEL-VS DE OFICINA.—De nueve a tre 
CA y de quince a dliez. y sleiie. 
^ ™ i 8 P m i i i i ! i i 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
-Especialidad en vinos mancos de la 
Nava, Manzanillia y JValdeneñas.—Ser-
vicio esmerado en comidft^.—Teléfono, 
mimeVo 125. 
AÑO VIL-PAGINA s. E L . R U E B L . O C A N T A B R O 90 DE NOVIEMBRE DE ^ 
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B o l s a s y m e r c a d o s -
MADRID 
Interior ¡jurie F . . 
> . • i . . 
» • '•'• > D . . 
C . . 
» '» H . . 
» 1 > A . . 
C U . , 
Aniorti /ablo 4 por 100, K . . 
> R . 
» » » I ) . . 
» » > C . 
» » » 15.. 
» > » A . . . 
Au.nrlj / i if . lo 4 por 1J0, 1''. . 
It; IU'IMIO JOspiifia 
Bálijcp 1 lisijaiio-Ainoricano 




/\> ucar ras.—Acciones pre-
f orentea 
hit 111 ídem, ordinarias 
Cédulas 5 por lUC 
Tt soro 4 por lüí>, serie A . . 
Idt ni 4 :i[4, serio A 
i d é m ídom, serie 1̂  
y iucareras estampilladas. 
1» om fio estampilladas.... 
j xtorior e$rie P 
Cédulas a l 4 por 100 
¡ rancos ' . 
) ibras 































































iil '.;i,l;n- i 
S -l.-is Ú Ú M 
Cc^lillus 5, |Hir 101), 
ju sclas l.'i.OÜO. • 
Asi i i r i ; i s , i i r imcra , 
p'esciias ¡ $ . 0 . 
A í d i m a 100^5 
SANTANDER 
¡mi- a i por pe-
lo;), 1(1 por 100; 
a S^fiS por lOÉ 
liada jd / , 
23,0(10. 
TiasatliUjil ica. a ifájty por 
¿o tas ^á.ooo. 
por 100; pcscla.s 
90,25: p o r ; 100; pkaék^, 
100; po-
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BOLSA DE B I L B A O 
Fondos púb l i cos . 
() | i l ¡.naciones del A,vmd am ientn. 81,33 
y XI por IO0: , 
Acciones. 
B a n c o de B.ii'bad, 2110 poselns Un 
corr iente ; 2150 pesetas f in octubre. 
lia neo de Vizcaya, IliK) pése l a s fin 
corriente'; ll'.;:,1 pesetas l ia diciembre; 
I l'J.; fíeselas. 
ü i i i ó u Minera , l l ^ O i 1125, 111,5 y 
i pé se l a s lio eo n i e i 11 e: 1140, I l'ü), 
IIÍ;x. 1137,50 y 1X^,50 pesetas l in djL-
( ieniiire; IJCi y UGO pesetas Un di-
eiembi-e. - p r ima rJl) • pese!as; llá.r) pose-
tas. •• •- • • , 
l i i spa i i oammacano , - ¿^O por 
i ia i ie i . Central , 150 pése las . 
Sotary Azuar. 2180 l íeselas fin del 
eori-ivide. 
Mai ll.ima d<'l Xerv i im, I IT'a líese-
las. ' 
F—^ 1 1 • 
A c a d e m i a P o l i t é c n i c a . 
S a n J o s é , n ú m . 1 , d u p l i c a d o 
ACHU.LERATO Y COMERCIO OFiCIAl oniMERA ENSEÑANZA GRADUADA, B 
Y PBA3TICO 
En el prosénié cni^so acáá'émicó p; •j|,;;''aron y veri Oca ron su primera "c^ 
nnmiiMi, \ í niiígsJ ingnesar.m 'en ja seUund4 cnscriaiíiaí, 17, y so obtuvieron en 
ésta; 13 mairicubbs.de Imnor, 67' sobresMliantes. 84 notables, 112 aprobados y 
7 suspensos- > * 
AL^UIL-KR, tMÍRR\DOS,F>E (IRAN 
b ' M O V l 'AKA TURISMO : : SIEMPRE 
60C1TE3 DlSIM KVroS l'AÜV SALÍK 
:: :: :: A L PRIMER AV1SU :: :: :: 
O e r - v e i r o ; 37- I V l I o b X - t í x x e ^ ; 
G a r a g e C e n t r a l : G . E s p a r i c i * ^ 1 9 : T e l . S H : S a n t a n d e r 
Q U E S O D E H O L A N D A 
d 3 b o l a á m a r i l a , m a r c a L f t V A C f t , e s e i m ' j o r 
Marít l i i ia l in iói i , 500 y VXt pesetas! 
Mnndaea, -Ir?, pesetas. 
Vasei.asturiana, &¿C peí ' . ' tas. 
Alearaeejos, 21"' pése las . 
l l id roe léc l i ¡ra. Ibér ica , 99p peseliis. 
' r r a n v í a de l i i lbao a DtiraijgX),; 
i5i',53 peseliis. 
I taseonia, ,.)':) peset'as. 
Altos Hornos. Kl l . t ^ , IP, m v 103 
por IIK) lin eorrienlc; H-'i, (68, Hií. Ifí5, 
ir.7, ir:; V ICÓ por lito l in diHem-
bre; 161 por 100. : -
i'apetera, del 1 al (i!;.o;;o, 1 Ui por 
H::) l i n corriente; I Í3 por 1.06 lm di 
l i emhre ; tól por K.'O. 
Resinera, 565, •">.';"), OC.íi, 
" ' ){ . ."':'), §62, 561, 557 y .V»r> pése la s fin 
Corriente; 574, ^72; 570, 570, 572,50, 570,-
•'-r.o. :• •>, 563" •)(•,.<. :.'\->.. m y pesé 
las l'm (lieiembre: 583 V 575 pesetas f l l . 
dieie-mlne. pr ima 10 pesetas: 582 pese 
las l in dieii ' inbre. pr ima 1") pesetus: 
5("-3, 563 y 560 pesetas. 
Duro í'Vl.nnera, 137 por tOO fin de di 
ciembre. 
Obligaciones. 
Nortes, pr imera serie. :ót'>:j y 55,15. 
I r a l aba r r i . 83 por 100. 
Altos Hornos. % por 100. 
Cambios. 
P a r í s , cheqúe , 10."n. 
BOLSA DE BARCELONA 
V I D A R E L I Q I O S 
A Ü T O 
l 'ASKü D É ' P E R E D A 
(Entrada por Calleróa, 21) 
Maquinaria y material eléctrico. 
ETqu^nrrento s lécír íco d é automóviles. 
ESTUFAS ELECTRICAS, ncvedad, de Oía cént imos 
de consumo por hora. 
II^STALACÍOM O r í LUZ Y TÍMBRH3 
FEPAKACION DH MOTORES 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por ICO 
Amortizablo, 5 por 100 
Arciones Neito de España 
Obligaciones l í o r t a 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a A m a 
A. ferrocarriles Andaluces 
Raneo Hispano Colonial 
Tabacos de Fil ipinas 
Banco del Río de la Plata 
O. Mercantil 
Catalana do Gas 


























I I 00 
120 00 
BOLSA DE PARIS 
Ronta francesa, 5 por 100 
Emprés t i to , 5 por 100 
Idom 4 por 100 
Exterior, E, 4 por lüd 
Gródit Lyonnais 
Río do la Plata 
F. del Norte do España , 
Idem M. Z. A 
Idem Andaluces 
Goldflelds 














Pesos oro argentinos. 
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I 
Conclus ión tíe ¡as tiestas 
de San Gabriei . 
El dondn;;o se dió t é r m i n o feliz a. 
estas lieslus que con tan exli aordi 
tai io enlusiasmo se iban celebrado 
í'n la iglesia de los Padres P a s i ó n ¡ s 
as. durante la semana pasada. 
.A las diez 'bnbo misa cantada, por 
•I csCGgi'do y afamado coro de n iños 
le Sán i á Lucia, d i r ig idos por su re 
pnta.disimo maoslro el not.able 'Ale 
gr ia , que u c o m p a ñ ó al ó r g a n o la ber 
musa misa "O'ons bon i l a t i s» , y dir i -
j ierdfl al Santo preciosos motetes. 
• En el a l tar mayor se vio una $ig 
la r e p r e s e n t a c i ó n de los a lumnos.qm 
orinan La Directiva de los ex alum 
io3 de las Escuelas Cristianfis, e: 
e r m p a ñ i a . de los Hermanos de las 
mismas. 
Por la, farde, a las cinco, se ceP 
bró la ú l t ima función en bonor dr 
SántO, cuya parte musical fué admi 
•ablemcnte interpretada por el orge 
nis.la y cantores de la m a ñ a i i a . 
El Padre superior de los Pase 
ñ i s l a s proiiuncii ' i é lpcuén te p a n e g í r ' 
cd del Sanio de nuesiros (lias, Ir 
s'stiendo en sn admirable glorific! 
?¡óii por los prodigios con que Dio 
Us honra, 
Dijo t a m b i é n , con a d m i r a c i ó n c1 
todos, que él mismo habla comvnjo 
i iáblai lo a uno de los e o m p a ñ e r o s d 
San Gabriel, animando a todos a i r 
vocal" con devoción y coii íbinzn. 
Después de la exposic ión y reser 
va. se dió por ú l t ima vez a besar 1; 
re l iqu ia del Santo. 
L a conenrr iieia fué numerosa, n 
obs.taide lo desapacible del t ienipf 
tanto por la m a ñ a n a como por 1; 
tarde. 
Y abora, como el mejor ramil le l 
que se puede ofrecer al Santo, s é a n e 
permit ido recordar aqu í los admira 
bles discursos que durante esto:; 
tres d í a s se pronunciaron; ya qm 
por cansas completamente ajerias '• 
nuestra V( Imi tad , no bizo menciiV. 
de ellos íaasla boy. si exceiduanio^ 
el del s eño r Camporredondo. 
Fueron G.stoa .discursos una de l s \ 
in tas m á s i m | i o r l a i d e « de las fief',' 
las. " i 
( j -men/ .ó él reverendo Padre Da 
niel ile la E n c a r n a c i ó n , C.annelila. y 
nos 'babló de la castidad de (ia'nri 'd, 
con re lac ión a M a r í a , demostrando , P ^ h ^ i Los serna.; 
cómo esta s e ñ o r a le llevó paso a Vn- hi" 11 Cal?b ,,c, ' ^ ' " ' " ' l o Padre Mar-
so hasta I i cumbre de la santidad. 
CÓ el sugestivo lema "Gabriel y 
i ieidad", demostrando que fuera, 
Dios es imposible 'bailarla en ¿¡L 
na. parle; y lo bizo con tanta ^ 
feryor, que nos cuninovió prol^J 
mente. 
A l tercer d ía , fué oradiOr de ¿i ,, 
ñ a u a , el e l ocuen t í s imo señor Ut.vi 
t r a l de es.ta Santa Iglesia Cajigdjj 
El tema, fué <'l siguiente: "hlap g 
briel y la vida -inli ' r ior". 
Decimos muy poco al llamar ya 
daderamenle admirable n este ¿jj 
30, en el que nos iIcTnosiró baso 
evidencia la subl imidad y ' hv;,,,, 
de la castidad de San Gabriel, ponjj 
do dee manifiesto su v é r d a d e r o cati 
ler., ' K , " ^ 1 
E l s e ñ o r magis t ra l nos obligó a '¡¡¡ñ 
sar y d i scur r i r con él sobre las 
ras de la perfección cristiana de \ I 
l abr ic l , .basta ponerla palpablo jj 
ná s corto entendimiento. 
Por la farde Cpronú este udinii;¡ii| 
•urso de onseña .nzas cristianas, ^ 
" ñ o r secretario de la diócesis , ( J 
ipieibi iniponderábll^ o rac ión de m 
•a liemos hablado el pasado vierml 
Quiera Dios qu" esr-as grandes • 
•iones, que par^ bohrbr a San m 
'riel han expuesto al plioblo de San. 
ander tan ilustres >• benemér i los oír 
lores, den frutos de santidad, y 
pmg han sabido despertar la dev^ 
: ión y entusiasmo por San (.iabrii 
lespierlen al mismo tiempo el (ieS| 
de seguir sus ejemplos. . , 
Solemne novena, 
Solemne novena .que, en honor i 
•.a S a n t í s i m a Virgen en el misleriu de 
V. (13 d 
<j do o 
6 do f' 




m u y bal 
en-ir/o mens 
.ara N ^ ' , Yo 
'y liaban 
BjÍcío .mensi 
¡¿ra. Las Pal 





b b iméa 
¡autos, M< 
I uuenos Ai: 
(Jijóíl, SMlJ; 
¡frlcio mens': 
Pa Las Pal 
Canarias 
¡u P u r í s i m a e Inmaculada 
. , • . . . . 1 etná? (1^ los 
•non, celebrara en la iglesia parro- ^ e§p3f iale? 
(uial de San Franctseo la Veiifrublo 
' )rden Tercera de Peni.encia, coúim 
ando el d ía 30 para te rminar el día 
> de diciembre. 
Todos los d í a s , a J:fs siete y niodia 
le l á m a ñ a n a , h a b r á misa rezada, 
•on a c o m p a ñ a i n i c n t o de ó r g a n o , sien-
!o en la del ú l t imo d ía : la commiión 
eneral de Terciar ios franciscanos. 
A l a s e i s de la ¡ a rde se rezará la 
stación, nsMi io, se ' ha rá el . ej"¡cicio 
e la no.vi'iia, c á n l i c s y ser iuón 
98 los d í a s . 
El d í a 8 cskira de manifiesto 8u 
)ivina Majestad en la l'nnción (}o la 
tai^de y so d a r á la absu luc ión con hi-
ñes es-
jtrico a New 




ambi' -'i -• 
jo, servidos 
isfi irsoeteso po? loo médicofl dolac cínoo parCoa dol ̂ cundo porq^Ji® fcui 
Ŝ sftj ayuda k laa digeationoa y abif^ oí eccstí1!©, (SinfasiudiG) ÍM assolíatiao d®l 
E S T Ó M A G O É 
sssdfss, vómitos, foepemiKCis, 
on ñiños f séulltios ¿ wm^, attQmm e&mi &sSirsiicmmdS®B 
JYIéndez-Núñez, 7. - Saníander 
C E M E N T O 
C a l y e s c a y o ' a s a l e m a n a s . 
F E R R O C A R R I L E S 
A las Compañías de los rñismos réela. 
ma RIOS, ATARAZANAS, 17. 
J r t o y 1 1 y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos 
haciendo notar las semejanzas que 
en esto ofrece Sai] í iabr ie l con Santa 
Teresa de J e s ú s . 
Esle tema tan atrae* ivo. fué a i lmi-
raMemente d"sa r ro lhv in | J i r el elo-
cuente Carmelita, logrando poner de 
relieve el carácle . r einhientemente ma 
riano de San ( iabr i d. 
S igu ió par la larde el reverendo 
Pudre Ricardo G a r c í a . S. í.. y nos 
b a l d ó de San ( iabriel y la .inventud; 
de los medios que le b i c i e r o n ' n ñ jp-
ven santo y qub s an l i f i ca r í a a nucc-
i tros jóvenes si le imi t a ran . 
Tal era el entusiasmo con que bn-
blaba, que bien se conocía estar su 
co razón lleno de amor y devoción lia-
cia el joven Pasionista. 
A l d í a siguiente o c u p ó la Sagrada 
Cájtqdra el p á r r o c o de Conso lac ión , 
doctor don J u l i á n Rcdriguez. toman-
do por tema San Gabriel y la P a s i ó n 
'de Jesucristo. 
fen su discurso, rofundo y razona 
d í s imo, nes mostré) la vida d(d Santo 
conij)letamenle absorta 'en la de Je-
sutr is to Crucificado. 
Por la tarde, el s eño r p á r r o c o del 
Cristo, don Manuel Diego, nos expli-
C u r a e n t r e i n t a y s e i s h o r a s l a 
y t o d a c ? a s e d e f l u j o s a n t i g u o s 
= = = = = y r e c i e n t e s . = = = 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e e n e l 9 9 p o r 1 0 0 d e l o s c a s o s „ , : 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
celiano C i l . Superior de los riedeilto-
l istas de Santander. 
^AA^vv\vvvv\\vv\aavwvvw\Aa^Aa\^vvvv^vvvvw 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinero, ü m 
martes, a las cinc.., ecncierfo porJu 
"rquesla; a las seis, el juguete en Un 
acto, de don .¡VI., Ddlotelierie, «A M 
sai1 el veranico»! y la eouié'dia en 'vm 
actos, de don ¡NI. Linares Divas, ((En 
euerpo y a l m a » . 
Teatro Pereda, d loy . martes, s é | 
eii'jn continua desde' bis seis v líio-
dia de la tarde hasta, las once v ine-
dia de la noche. La p roducc ión unís 
perfecta del mundo: estreno de la co-
media en cuatro paites, serie de flj 
te, (d.a mueh.aclia de los 10) dinos"; 
ebmple t a r á r i el programa otras ¡ule-
resantes pe l ícu las . . 
Sala Narbón .—Desde las seis, episú-
diqs 13, 14 y'1.'), ú l t i m o s , de a Un grito 
en leu s o m b r a » . 
P a b e l l ó n N a r b ó n . - D e s d e las seis, 
episodios I I y íg de (d.'n gr i to en la 
s o m b r a » . 
^vvvvvvvvvvv^ivtAvvv^^yvvvv^vvvvaawvvvxw'A*, 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Sociedad de alb^rUles.—Esta-SWM 
dad convoca, a todas 'as d i i e tiviis 
boy, martes, para un asunto de u^í 
gente r e so luc ión . 
Ccciedad de obreros y empleados 
del Municipio.—Se convoca a jun'n 
general extramalinaria a la sección d1' 
Limpieza púb"l-ca, a las cinco, y a Wls 
seis, al Sindicato en general, boy, 
martes, en el domici l io social. 
•Se ruega a los delegados do S<M 
ción .srj entrevisten con el comlador 
para recoger los recibos. 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAGISTA 
opera a domicilio de pebo, a una: .en.sil 
gabinete, de dos a cinco.—Atarazanas 
14.—Teléfono, 9-91. 




oii F r a m 
Nuevo prepan 
arbonato de 
ia de anís. S 
aja al bicarbp: 
-Caja: 2,50 pe; 
•EPÓS1TO: D 
'«venta en las 
Sumido por 
^ del Campe 
y. otras 
^ y Arseuí 
Ü^ón, naci 
Mláz'go pdri\ 
^rgicos y t 
los p 
HORAS DE DESPACHO EN ESTA At 1 
MJNIMTRACION: DE NUEVE A UNA V 
DE TRES A SIETE. 
a otras in 
1̂ 5, Caree 
XII, 0 1 . -
la«l Toral. 
S e 
( S . i 
l^'CA DE T/> 
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Ti tanto c-eif 
rite: i 
" csle 1 3 
nslrn h f l ^ ^ 
H 0 L L A N O A M E R I C A L I M E 
V e p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s s s 
p c s ü a l y íígclfl iloííe S a n i a s a Culis, I m y ístaios Oolíos 
F V ó x S m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
ciílía 12 «'- tli-'«ím!jre: el vapor .\M ARTGNDIJJv, cap. Mr. P. C. van dea Eat 
p,a 9 do enero: el — ANJMJK, cap. Mr. J. de Koning-. 
6 do febrero: el — • GÜIIREÜIJK, cap. Mr. Van' Dulken. 
ira 
n frandsco « a r c í a , W a d - R á s , ? , p r a l - T d e f . 3 - 3 5 . - S A I \ ™ t I ) E R 
D E LA 
^.Í>iíe las ¡i 
¿t ian; , - i . s.. 
Palpable 31 
Ért.e a d i n j ^ 
n'Lstiania^ ^ 
diuresis, i 
íación de ql 
'•sudo vierne, 
1 grandes 1^ 
r 4 San 9 
17oblo dq R 
Hf ' ln r r i los ow 
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA DE CU L A Y McJIGO 
nqCio mensual:, .saliendo de Bi lbao, de Güjón: y de Corufia, para Habana 
rftcriiz (eveniuail). Salidas de Vera^ruz (eventual) y do Habana para Co 
Gljón y Santander. 
LINEA DE ÜEW YO F K« C'JBA Y MEJICO 
lervicío mensual saliendo de Barisl ima, de Valencia, de Málaga y de Cá-
bra New York, Habana y Verncru (eventual). Regreso de Veracruz (eveD 
rile Habana, con escala en Ncf.v York. 
LINEA DE VENkZvJELA COLOMBIA 
n l id i id . y a 
ta dcvüa. 
íapq eí desaJ 
emne novena, 
en honor df 
' I nii.-.lci-iu I 




•nlinar el cíía 
¡ele y mt'ilia 
Uiisu, n zada, 
ó r g a n o , sion-
la coinuniótt' 
mcLscaiins, 
se i-czaj-á lal 
i el ej"icicjüi 
• ¡pernum to-
jrácí.D .mensral, salJcndo -de Barcelona, do Valencia, de Málaga y de Ct 
pjfa Las Palmas, Santa Cruz de L Palma, Pueftt ^R.ico y Habana. Saiir-
de Colón paiu Sabanilla, Curacao. huerto Cabello, La ü u a y r a , Puerto Ri 
Marías, Cailiz y Barcelona. 
LINEADE BUrNOS AIRES 
ifVicio mensual saüíendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz e] 
§ja Santa ' ' " ^ de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
de regreso de Buenos Aires el día i y de Montevideo el 3. 
LINEA DE DRASIL PLATA 
Irviéib bimensual, saliendo de Bübf-.o, Gijon, Corufla y Vigo, para Río Ja-
^ M t o s , Montevideo y Buenos Ai .-̂ s, emprendiendo el viaje de regresa 
¿Buenos Aires para Montevideo, ^ :mtüs , Rio JaueUro, Canarias, Vigo, Co 
Giión, Santander v Bilbao. 
' LINEA DE FE *N/ KDO POO 
ivlcio mensual, Caliendo do Barceioná, d-». Valencia, de Alicante y de Cá-
para Las Palmas. Santa,Cruz de feuetfiíé, Santa Cruz de La Palma y puer 
e Canarias y de. la Península , indicarlas en el viaje de ida. 
iemás tlp los'indicados servidlos, la.1'•orni)añía Trasa t lán t ica tiene establecí 
«ji e^Derialos de los puertos del Meifiierráneo a New York, puertos del 
hi, , a New Yoi l : y la linea de tl ircolona \ Filipinaa, cuyas salidas uc 
y se ' a n u n c i a r á n oportunañiente en cada viaje. 
tos vapores admiten carga en las fondicnonés m á s favorables y pasaje 
j quiem-s la Compañía da alojai iif-nto muy cómodo y trato esmerado, co 
jg jigrediiado en ^u dilatado sei"\ icio, 
odns los vapores tienen te legraf ía» .u Wilos. 
pjiCn se admita carga y se expiden pasajes para todos los puertos de 
tó,-servidos por lineas regularoSj 
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N o p e r m i t a u s t e d q u e s e e m -
p l e e n m a l a s c r e m a s p a r a í i m -
l e e c 
a p e r d e r y h o y c u e s t a c a r o 
L A C A S A 
C U B O , 8 :: S A N T A N D E R 
e n c o n t r a r á \ 
l a s m e j o r e s 
m a r c a s d e b e -
t u n e s y l a s m á ^ 
m m m m m T w m 
Cuaotería y Corbatería 
• 30 \ m % 2 5 . 1 . 2 1 0 . 
Per fumer ía . Camiser ía . Abani-
cos. Objetos de capricho Basto-
nes. Sombrillas. Carteras. Géneros 
de punto. Cera i . e l ámpago . I m -
permeables de las mejores marcas 
para señoras , caballeros y n iños . 
Taller do composturas y depós i to 
do paraguas y sombrillas. 
aiiiflegto .Su 
incíón de Já 
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V a p o r e s c o r e ó o s h o l a n d e s e s 
í w m \ y í m \ ¿ M i M i ú i \ a M W m , M m M \ y U m de M i F« 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDEli 
fe día 3 do dícicmlu-e sa ld rá di vapor 
Capitán, Mr. Ií. Meyer 
itiendo carga sin trasbordo-para los puertos do MONTEVIDEO, BUENSO 
ESy ROSAKIO 1>K SANTA F&..-
Msol ic i t a r cabida, dir igirse al Agento en Santander y Cijón 
Oon F r a r M j i s c o G a r c í a : . W a d R á s 3 , p r a L - T e l é f o n o 3 3 5 
^ i s ' . n ? A . TV x > r .s i ü 
Pastillas de Eucaüptus 
Hósegii Remedio efi-
caz cintra fa tos. Ií-
efeosivas y agradables. 
C a j a U N A p e s e t a . — P r i m i i p a l e s f ó r m a c i a s y d r c g j e r í a s . 
E L R E M E D I O M A S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S j son.laef 
•Casi siempre desaparece la T O S a! concluidla 1.» caja1 
PÍDANSE KN TODAS LAS FARMACIAS. * 
'levo preparado compuesto de bi-
wbonato de sosa purísimo de esen-
'» de anís. Sustituye con gran ven-
al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 2,50 pesetas. 
do gl i cero-fosfato de cal do CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros c rónicos , 
bronquitis y debilidad goneraL-^-Pro-
ejo: 2,o0 pesetas. 
'EPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número l l . - M A D R I D 
venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
sumido por las Compañías de Itte lerrocariles del Norte de España , de 
ll&<lel Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
f*^ y. otras Empresas de . í e r rocar r i l es y t r anv ía s de vapor. Marina de 
Jl'ra y Arsenales del Estado, Compañía T ra sa t l án t i ca y otras Empresas de 
pación, nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardi í í por el Al-
Jazgo ponuguós . 
mas oe vapor.—Menudos para fraguas. Aglonaerados.—Coks para usos 
ifeicos y domésticos. 
Stose los pedidos a la 
S B o d e d a d H i s ü i e r a E s p a ñ o f a 
l!ara otres Informes y .precios ,dirigirse a las oficinas de la 
ly0, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, Al-
J0 Xll, 01.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel PÓi'ez y Oompajlla".— 
1^ y AVILES, agentes de la Socieded Hullera Española-—VALENCIA, don 
H Toral. 
S o c l e < d 3 C i H u l l e r a e s p a r H o l » 
( S . Á . ) L A P I N A T A L L A D A 
DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
^PS DE LAS FORMA» Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS ORA. 
BADOS Y MOLPÜRAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
lcSO: Amós de Escalante, n ú m e r o 4. Tol. &-2d. F á b r i c a : Cervantes» 12. 
Los que tengan & sofocación, usen- los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . Andreuj 
que lo calman ixl acto y permiten descansar durante" la' noches 
J O . S • 
Compra, y vende. 
L O R E N Z O T U R I E N Z O . 
Alsedo l i u s í a n i u n l e , 3, 3." izquierda 
toda clase de í n u e b l o i usados, GASA 
MARTfMEZ; pá'^.a m á s qm3 iiadie. 
JUAN DE H E R R E R A , 2—Tel¿f: 50'/. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José , n ú m e r o T.bajo. 
Se reforman y vuelven fra^s, 
smokins, gabardinas y uni f r 
mes; per .occión y oconombi. 
Vuélvehse trajes y gabanes 
d e í d e QUINCP pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, SECUNDO 
o e s s ^ 
Vendo juego de sala con r i q u í s i m o s 
cortinajes. 
V E L A S G O , NUMERO 17 
E v i t a r e i s i n f e c c i o n e s 
bebiendo agua Ce BORIMÉS 
Depositario: R A S I L L A , Doctor Madia-
zo, 2. Telefono 5-37. 
PIANO S3 vendo en buen uso, marca 
«Ghassaignc Frt'rcs». 
Informa: Capellán del Sardinero-
S A N T A N D E R - M A D R I D 
. R A P I D O - S a l e de Santander a íáf 
8'40 (lunes, m i é r c o l e s y viernes-; He 
ga a S á n t ü u d e r a las 20'14 (martes 
jueves y e á b á d d l ) . 
GOP.REO.-Snle de Santander a la. 
W27; llega a M a d r i d a las 8'íO. 
Sale do M a d r i d a las 1T2^; llega t 
Sa&tand'ér a las S. 
MIX ' IO—S.de de Santander a la: 
TS; llega a M a d r i d a las 6'40. 
. Sale de M a d r i d a las 22'40; llega i 
Sunt;i nder a las 18'40. 
T R E N T R A ? 4 V I A . - A las V20 y 14^ 
S A N T A N D E R - S S L B A O 
Salidas de Santander a las 8'15, 11 
y 17, para llegar a Bilbao a las '^' ie 
IS'O y SÜ'Sí, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las TAO, IS'K 
v íé%o, para l legar a Santander a la-
H'óO, 1C'22 y 2r2, respectivamente. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
. Salida de Santander a las 17'3£ 
para l legar a M a r r ó n a las 19*54. 
Sal ida de M a r r ó n a las 7,10, pan* 
llegar a Santander a las 9'¿0. 
S A N T A N i D E R - L I E R G A N E S 
Sáí id t t s de Santander a las 8*55, 
12'20, 15, 17"y Í0o5 . para llegar a Liér 
ganes, a las "107. mi , 137 y 2r5. 
Salidas de L i é r g a n e s a las 7'20J 
ir20. ÍV5, WM) y IS^b. para llegar £ 
Sajrtan.der a las S'Só, í ^ S , lo% 18,22 
y 19-20. 
Los trenes que salen" de L i é r g a n o s 
a las 7'2Ü y Ki'íO admiten vmjcros pa-
ra lo l ínea de. Bilbao, con .'transbordo 
eu Orejo, 
S A N T A N D E R G N T A N E D A 
Salidas de Santander a las 7'52, 
UTO, li'20 v 18', para llegar a Onta-
neda a las 9'55, 13T1, 1&22 y .20'07. 
Salidas de Ontaneda a las r^'lO, 
X & n ÍVS&Í U-27 v 38T8, para l legár a San-
tander a las ^ 138, -16-12 y.20'13. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las 7-45 y 
12 1"). p a r a llegar a Oviedcr a las 15'53 
v 19/48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8'30 y l ^ O , 
liara llegar a Santander a las lO^S y 
20*38, respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a \as IG'IS, 
para llegar a Llanos, a las 19'55. 
Salidas de Llancs a las para 
llegar a Santander a las 11'28. 
S A N T A N D E R - T O R R E LA V E G A 
Salidas de Santandf^ los-jueves y 
domingos a las 7'20, y de Torelavega 
a las ir55. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salivia de Santander a las 19, para 
llegar a Cabezón a las 20,51. 
Salida de Cabezón a las 7'20, para 
llegar a Santander a las 9T6. 
Jueves y domingos, salida de San-
tander a das IPSO, par4 llegar a C a -
bezón a las í|(B7i 
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T r i b u n a l e s . 
Juicio oral. 
^lAyer tuvo lugar el j u i c io oral de la 
causa procedente del Juzgado, del 
Geste, seguida por resistencia, con-
t ra Vicente Castillo R íos y José P é r e z 
M a r t í n e z . 
El minis ter io fiscal, representado 
por el s e ñ o r Valmaseda, calificó los 
hecbos como constilutivtr.; dé un d d i -
to de resistencia, apivciando la cir-
cunstancia atenuante de ser menor 
de 1^ a ñ o s respecto a l José , pidiendo 
a la Sala la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor y mu l t a «le 125 
pesetas para el Vicente, y al José la 
nena de 125 pesetas de mul ta . 
La defensa s o l i c i t ó l a al is-dnción de 
sus representados. 
Sucfiensión. 
E l juicio o r a l s e ñ a l a d o para el d í a 
de ayer, en causa seguida por gri tos 
subversivos, en el Jüzga.do de Castro 
T i diales, contra R o m á n Samlagosta. 
R a m ó n GObahcho y Juan Madar iaga, 
"'a sido suspendido por la no compa-
recencia de uno de los procesados. 
Sentenciae. 
En causa seguida por lesiones, en 
Ú Juzgado de Torrelavega, contra .Tri-
sé Nico lás Ruiz, so ha dictado sentón-
da, c o n d e n á n d o l e n l a pena de cua-
dro,meses y un dia de arresto mayor 
y abono a Conrado Velasco de 150 pe-
-;eta.'>. como i n d e m n i z a c i ó n de p e i j u i -
"ios. 
» * * 
fdra , por iHj'tífiás, seguida en el 
n/.uado del Er;te, conti-a. Manuel 
' g i r l e r a Mora . SiO lia dicla.do seuten-
•a, "absolvienilp l ibiTinente al prore-
ado. ' . . . ' . " ' . ' i ^ 
S o ñ a í a m í e n t n . 
Juicio oral que ,ha do cciebrai'sc on 
l d í a de ¡hoy: I ^ 
El del: Este, po r I m i to, contra Bo-
lán Bivero y ptfo. Abogado, sfe.ftór 
^rtiz Don; j i rocurador , s eño r Ansri-
•¡na; ponente, s eño r Pedregal. 
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N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.—El mo-
imiento del Asilo en el d í a de ayer, 
ué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 70fi. 
Enviados con billete, de fe r rocar r i l 
\ sus respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 139.-
Matadero.—Pi Vua-neio del d ía de \ 
ayer: • • f . . » 
Beses mayores, 8; rhonores, 10; con 
^eso de 1.932 ki logramos. 
Corderos, 10; con peso de G0. 
Carneros, 2; con peso de $% 
Fago a las clalscs pfjivas. 
Día 1." diciembre.—^Montepío c i v i l , 
ju l í i l ados y remuneratorios. 
Día •-.—Montepío m i l i t a r . 
Pin Bel irados. 
r*íó« 4 y 0.—Todiis las clases y re-
tenciones. 
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MTNISTBiATJVA. C O N S U L T A S SO 
ORE ANUNCIOS Y S U S C R I P C T O 
NES, E T C . , D I R I J A N S E A L A H M l 
N I S T R A D O R 
E N C U A R T A P L A N A : 
L a actitud del gobernador de Barcelona 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO S E GANA U S T E D 
LA VIDA? 
L A C O S T U R E R A 
Partí , a i f e r e n c i á r l S de l a (fiie .traba-
Ja' en talleres y , geherfiarnentej es jo-
ven, etegantita y guapa, llainanios 
(•«isturera a l a que, tc i i i i inado él oli-
tíb, y queriendo buscar.una ihdcspéTi-
ü e n c i a que no logra—ya qno cámjyia 
a l a maestra por l a s e ñ o r a de la cu-
sa— se d e d i c a a coser a d(>ihioiÍío,, A 
la otra la l l á m a r e m b á modista: a és-
ta, que casi no entiende de nsodas, 
Costurera. 
L a costurera suele ser de edad me-
diana, ni i is bien t i rando a j a m o n á 
que a. (ohillcfa, viste dé i cp.0 pru-
dcnto y gasta mant i l la , ese tocado de 
l a clase media que es lo m á s seme-
j i i n t c a l sombrero de la al ta: s ímbo-
lo de formal idad y de respeto. 
Hemos dicho que la costurera casi 
no eiUicmlc de modas, y como ha de 
ser .de lo pr imero que p r o t e s t a r á hm nuestras n 
honrada clase, no quevemop pasar ado• y p l i sán ios 
Todas las iransformacioncs de u n 
vestido, desdi' qiie vino de «cbez Pa-
quín.) o de casa Agustina, Alonso 
liasta que le pone la doncella de l a 
señor i t a , son obra nuestra. Aquel t ra-
je tan bello dé la, m a m á , que hizo vol-
ver no pocas cabezas en el paseo y 
perder no pocas devociones en los Je-
s u í t a s o en Santa Luc ía , se conv i r t ió 
al a ñ o siguiente en un '« ta i i leur» pa-
r a l a chica mayor, y al otro, en uno 
de «soirée» para la. rec ién puesta de 
largo, y al siguiente, en una «juppe.» 
para la dama de c o m p a ñ í a . 
Aparte de esto, nosotras pespuntea-
rnos,-repasamos, zurzimos y nos des-
pistojambs- ante un costo de ropa 
¡s iempre lleno! Xo hay volante ca ídc ; 
ni ojal rotó, n i manga deshilvanada, 
ni botón que pegar, que no pase por 
¡es. A d e m á s planchamos 
y casi no comemos. 
lante s in dejar aclarado ese del icado' No sé si usted h a b r á comprendido 
punto. Nuestro deseo ha sido decir todo esto, pero desde luego lo que no 
aue la.costurera casi no tiene que en- c o m p r e n d e r á es lo que sén t imós an-
tender 'de modas; pero se nos fué la te un traje nuevo, ( l áman le , acallado 
p l u m a y di j imos que no e n t e n d í a . i de salir ¿e ea.-a de la, modisla. al cual 
E l l a m i s m a nos va a dar l a r azón , coperan 'nuesUoG manos para de-ha-
* V N 0 / ^ i 
(pie determina l a Peal orden de 11 de 
agos tó ú l t imo . 
'Los síiboftcialés del Gnei'pb obten-
d r á n el empleo de alférez previo exa-
men, para eF cpie s e i á n convocados 
cuando por anl ig ' icdad les correspon-
da, en la misn;::, forma y reuniendo 
• guales condiciones que las exigidas 
hasta hoy para los sargentos, s e g ú n 
taü ley de U de febr l rp de 1007. 
Los actuales sargentos c o n s e r v a r á n 
su-derecho para su ascenso a alférez 
E. I ! . ) , con arreglo a, lo dispuesto en 
el artículo* .11 del Real decreto citado. 
A este fin y para tales efectos, con-
c s r v a r á n el n ú m e r o con que. actual-
mente figuran en el esca la fón , y con 
arreglo a él s e r á n convocados a exa-
men, en concurroi icia con los subofi-
ciales. Los ascendidos con posteriori-
dad al d í a 4 de septiembre de 1920 
q u e d a r á n sujetos a las. prescripcio-
nes del Real decreto de l a misma fe-
cha. 
Los sargentos que actual mente figu-
r a n en listas do , aprobados pa ra al-
féreces p u d r á n obtener, si lo desean, 
el ettlpléO de subolicial, continuando 
con el derecho ya. adquir ido para cu-
b r i r las pr imeras vacantes de alfére-
ces que se produzcan en el Cuerpo, 
las cuales se les o t o r g a r á a -medida 
que se produzcan. Estos sargentos 
q u e d a r á n dispensados del examen de 
apt i tud a que se refiere el p á r r a f o p r i -
mero. 
(t/vwwvvvvvvwvvvvvvvvvvvMA/vvvwww 
La Sociedad de las Haclones. 
Nuestro embajador en 
París preside un ban-
cerle, para destrozarle, para hacerle 
a ñ i c o s que, luego, juntos, se rán otre 
traje totalmente dist into. Es como si 
s i n t i é r a m o s satisfecha nuestra pena 
de reim-ndonas con la seguridad de 
que nada, por magníf ico que parezca,' 
i b r á r s e de caer en. nuestras 
y a que en este mpmento estamos sen-
tados j ü n t o a u n á costurera que ape-
nas se atreve a mirarnos y que retuer 
ce nerviosamente el p a ñ u e l o mien-
tras nos dice: 
—De l a moda solo tenemos que te-
nei- una vaga. idea, por la s. ncilla. ra-j podra 
ZÓtí do que minea lineemos un trajf 
n.ucyp.-.Nosotras somos alga semeiam ¡Y pe í i sa r que. todas nosotras sabe-
te a los reslanradores de euadroV. a mos el oficio tan bien (3 mejor que ¡as 
quilines solamente se necesita cuan- d e m á s ! ¡Y pensar que conocen*!os to-
do hav pinturas que re (uvenecér , por- dos los sistemas de «co r t e v no nos 
que el tiempo,-que minea pasa &ii bal-' 
de • sobre las personas y sobre las co-
sas, dejó en ellas su p á t i n a un peco 
tr iste. Así nos ocurre a nóáíifaiás. Va-
mos a las casas a reconstruir, a refa-
cer, a dar vuelta, a. lleva!' a cab./, con 
una obra vieja, otra nueva. 
I,e rupgb que no me interrumpa 
nos dice la c o s t ú r e l a al observar m i " 
vamos a a ta jar la en ^ 1 conversa-
ción—.• Todo esto es muy amargo y 
hay que echarlo fuera de una vez. In-
variablemente nosotras eslamos siéñi-
p r é entre ropa vieja, rehabili l ;! ndida, 
i'c'cosiéndola,, desi^aeiihidola paca ha-
cerla otra vez. Un traje en una casa 
POR TELEFONO 
MADRID, 29.—Los delegados america 
nos que han asistjdo en Ginebra a la 
ar-amblea dé la Sociedad de las Ifaciones, 
han (íelebradO nn banquete en París , (pie 
pres id ió él señor Quiñones de León, em-
bajador do Espafia en Par í s . 
É i este banquete se acordó d i r ig i r un 
telegrama al rey don Alfonso, sa ludán-
dole. 
Nuestro monarca ha contestado a di -
cho te,legian;a iigradeciendo las frases 
de alecto que so lo dir igen por los dele-
gados du América del Sur. 
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S E G 3 0 N I N A U G U R A L 
L a e l a b o r a c i ó n de' 
^Quijote". 
M A D R I D 2 Í - . - K I p róx imo miérco-
les, a- las seis y na.ola de l a 'larde, 
se c e l e b r a r á en el Atraco i a .-.esión 
inaugura l del cuj-sp. Én ella el pre-
vidente de la doeifl eGri>crapibrl, don 
: : . i : r a Kíeueintez picíal, leerá un 
discurso sobre oí tema. «Uri a.sneda 
••!• la /•!':!!.••:•. ¿ÍÓn d"l u&iljjhi&i 
La sesiói? inaugural del cú ráó en el 
Meneo s"»"i. pjjea, ua a •'•'!<' iniiento 
l i te rar io de excepc i m a l importa» ¡a. 
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E L DESGAt íSO BU. LA PRENSA 
L a venta de per iódicos 
en Santander. 
la «Jota, n a v a r r a » , de Odón SolS 
tüViSi'ón una ¡ m í a y acertitein^ 
pre tac i íu i . toda, l a que un nial 
y peor violín permiten, V porrié^ 
ella todo el gesto ar t í s t ico y j ' ' 
s ión que pueda, insp i rar a lo^ 
El pe.sado niai'tes pi o íe s t ; ihamos eri j 
petes el espeetáGUlo de una sal 
c í á . -
estas 'columnas de ,que algunos v e n - | Es lamentable que en una Ciu 
deáorea ambubintes. s a l t á n d o l e a fo j c o m o Santander, donde tah '« 
pa^ibgQ ta Pea l ' orden referente a l j ocasiones hay de escuchar huei¿ 
descanso dominical par:: l a í ' i ' eusa , sica, el públ ico no responda ab^ 
pregonasen y vend i evu periMiGOS d e í z o .de dos jóvenes entusiastuíi, j 
Madr id y p r b v ' ñ e i a s dos o t fés horas [¡ índoles con su presencia, ya 
arites de las siete de h" larde, como 
e s t á ordenado, y encarecianms a l go-
bsj-nador ittteimG, s eño r iMassa, el fiel 
cun-plimionto (.'e l a d i spos ic ióo gu-
bernativa. 
Pues, bien, tanto el s eño r M a s s á , co-
mo el comisario s e ñ o r C h a m o n ó y 
teniente s eño r Pueren, con los agen-
tes a ' sus é, den es. velaron : . \ . - : por-
que l a ley del descanso ó e m i n i o a l 
fuera cunipíi í la en San't'antler, y io-
erraron conseguirlo, gracias a que.los 
vendedores ambulanlcs á p a t a r o n íes-
^pelviosaníente It-. prdeiu ^üa.do y ilo 
v e n d í e r q n diarios hastai d e s p u é s de 
le- siete dé la tarde. 
Kn aleunos kioscos, t a l Como el es-
tablecido eii los soportales de la Au-
diencia, no o c u r r i ó as í , y falten de 
abi( rtamente a lo dispuesto en b. 
i ¡cal orden na.neionada, vendieron a 
las tres de la tarde un diar io de Ma-
drid a un '.diotones» de un. C í rcu lo lo-
cal, i erjudieando con ello, camo e? 
nal m al . a. ios vendedores de calle. 
E l señoi- gobernador i n t p q n d r á p 
dueño del kiosco referido el castigo 3 
que se l ia hecho acreedor. 
Y nosotros ceniinuaren-cs denun 
jjahdo los abusos qne pneontrempsj 
¿pe se r.-íiej-aii ecn el fiel GtlñajSl 
miiento del descanso dominical . 
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INFORMACIÓN D E L 
E X T R A N J E R O 
a-j udar] s de forma m á s directa 
nio en las d e m á s ciudades de EsjJ 
los que emprenden el caminó j 
Arte. 
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T O D A L A CORRESPONDENCIAI 
t i L I T I G A Y L I T E R A R I A , D l R | j ^ 
A L D I R E C T O R 
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- R M A R E G I A 
sirven para trazar y c o o s t r u í r uno 
de esos vestidos ideales que salen de 
los grandes tál leresl ¡Y pensar que lo 
hemos cambiado todo por el chocola-
te de las cinco! Sí, señor i por el cho-
-•(date... Eo uñ taller ganariainos lau-
to eutoo yendo a las casas... Pero 
'•ario Gil y Josefina Villa y Fermina 
Pazos v An ton ia de b; Rivp no dan 
c.ioddate a sus .diciaia^. . E | ¡e.inal 
momio y l i rondo por ocho horas de 
"•abajo... En cambio nosotras b ne-
mos el dinero y el chocolate... ¡Un 
poGOlate qud nos ha hecho e s c l a v a s » . 
fad, remiendo ño r los siglos de los s i - i sentimos no reeordar. 
Desdé hace unos d í a s se encuentran 
en este puerto fós pi :jnéño's buques 
\'.<Villa-!íei iii«;sa» y ••<( ¡ut iéi 'rez-Ziinu;-
ra», recii n te ioen íe adquir i i los en l i o 
lauda, por los s eño re s C. b a r q u í n H e í 
m á ñ b s y C o m p a ñ í a , de Vera( l'UZ. 
Pera celebrar él feliz ar r ibo a este 
puerto de les citados vapores, antd-
ayer a la una y media, de la. tardo se 
Qelebró en el reatauran.t C a n t á b r i c o 
una, comida, a la qu- asistieron, aten-
tamente invitados por los armadoreL', 
los s e ñ o r e s siguien'a 
Don For tunato González, caiedlle ' 
del consuUido ncejicauo-. d(-n Cayeta-
no B a r a u í n : m í s l e r d . Paine, vicecón-
sul de la Gran Prelada: Mr. Pates, 
v icecónsul de Nor i í éga ; don Angel 
S á i n z de la fuente ; doñ Felipe Bar-
q u í n ; don E. Melero; den Angel Cfe-
z.mida: don AÍfrédo Saro; don Sixto 
Olnador; don Luis Sánchez.; don m 
Uonio INíaza y Otros, cuyos n o r n b r " 
I N G L A T E Í i R / 
D e r m a r c s de !os a i n n - í b i n e r s . 
I.O.Nid'íES.—Coa sinn-reoiers, obe-
deciendo a un complo'.- han incendia-
do, entre Liverpool y ¿oo t l e , una 
gran ex toñc l ín de -terreno, .que cbíñ-
o ivnd • p g l andes alm'a:eoes (¡e B -
godón y varios aatijle:--;s. 
Las p é r d i d a s se ' c aeu ia i i en n.u-
chcb millones dé francos. , 
Un Joven d - 19 a ñ o s , que pir .senció 
la in ic iac ión del iñéendio ; l'né a avi-
« 
sar a la. Po l i c í a , y al regresar ésta 
fué recibida a t ires por los som-Cei-
ners, resultando muerto el nr nciona-
do joven. 
Como el i n e n d i o cbinonzó s imui t á -
neamenle en v.-rU :• .'•:,'as. lo;:; liondie-
rbs no pudiéi'Qn acudir a iodos al mis 
mo tiempo. 
Diez y ocho almacenes ñ a u queda-
do tolalmeide d e s t r u í a o s . 
El Gobierno asegure, que con • 
los principales ' comprometidos en e 
complot. 
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glosl..-; ¡Maldi to sea él ; a: aol 
es Igual a la Pda. de Penelope: Pene- - A s í sear—replicamos ñoso t r e s 
lope simios nosotras. ,, E Z S Q U I E L C U E V A S 
N o c a s m i l i t a r e s . 
mamjfaBaaBBumatmwcf • 
IjiC^i don Patricio Mar t í . i Tj^iamánO-,'. , 
, l 0 " •u'',:n P"iz v don P a m ó n X a ; , / , p,., de Méjico y uno de los socios ar 
L a mesa, estaba adornada con las 
banderas'de E s p a ñ a . Méjico y matr i -
cula de l a casa, armadora. 
A los postres br indaron eloeu-ote 
mente vicecónsul de l a Gran Bre. 
t e ñ a : don For tunato Qonzález, cancl-
Al regimiento Valem ¡a 
DC31ÍI10Í 
el corhon-
P á s a ñ des t inados 
z ¡d, M S Ciudad Podi-igo, a l ragl inion-) " Dentro de breves d í a s z a r p a r á n con 
Cas Palmas y al del Ferro l . , e s - ' rumbo a Veracruz referidos buques, 
•ule don Miguel B u r g u é s , el cual - ' " (;1liv',""., l".<'- , d o n d e s e r á n , d e s t i n a d o s a l servicio de 
va pe r t enec ió a este ¡•egimiento en su A l fingimiento Anda luc í a son desli-1 cabomje entre los diferentes puertos 
antei ' ioi ' empleo. nados loa capitanes dan Migtiél Gar- ;de la Peimbliea mejicana. . 
VA teniente v alféivz del regimien- . f i;1 d' ' Ghica, don Em-inue Cores i\ 
te Valencia don Adr i á i í o Cellier y >' lhm E é r n a n d p Barr ios Labrador, 
don. É v á r i s t o F a l c ó han sido dest inn-[- C S i A R D I A G ! V B L 
Ascensos 
Por IÍCÍII orden de 2K del actual, sé 
diotan roelas paf^ el ascenso de sar-
gentos ¡i suboliciales y de és tos a al-
férez de la, escala de reserva. 
El ascenso de s a í n e n l o a suboficial | "VIADPIP; 20.—Presidida por la reina 
s e r á por antignedad, sin rielados,; d o ñ a Victoria, se ha reunido en Palacio 
dos "al. reg imienlu Ceuta, oiimer.) BÓ, 
y al de Afr ica , n ú m e r o (>>', r 'v;p.-di-
vamente. 
lí F a l t é i ! - / , de l a Caja de Pecluta de 
esta capi tal don Cir i lo Camaxano, Lia 
sido destinado al regimiento Andala-, 
c ía , n ú m e r o S2; 
É l ' t e n i e n l e coronel don Alarme! pa-
so, recientemente ascendido, qm-da 
en situacic'ai de disponible en la ,-.ex-
ta reg ión . 
Los capitanes de! regimiento Amia 
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N O T A S P A L A T I N A S 
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eonciertos Odón. 
- En el Ci rcu ló Catól ico de Obreros, 
y con escas ís ima, coneiu-rencia, "tuve 
lugar • I segundo concierto de los m 
ganizados por el v io l in is ta Odón Sou 
y el pianista don Dionisio O í a ¿ ' 
El programa, que ie c o m p o n í a n la 
i<Sonatfa n ú n i e r o '1». de Mozart: 
tLiebSleí» y rtCanpión y P a v a n a » , de 
Krelslo.r; «Aíidíintino»^ de P. iMartini. ' 
3l « A n d a n t e del cua r t e to» , dé T d i a i l 
Los decretos de Graci 
y Justicia. 
M A D R I D , 29—Su Majestad el 
Ha firmado los siguientes docreli 
De Gracia y J u s t i c i a . — N o i r é j i 
fiscal de l a lAudicncia.' de CórdoBj 
don J o s é Vi l l a lba . 
—Idem presidente (K> la. !iiisniii,\| 
diencia a don .Pedro Pérez . 
—.Jubilando a don Cprenzo dol 1^ 
no y Ga rc í a , presidente de Sala (i/J 
\u(liencia t e r r i t o r i a l de Cialiada,"J 
r e d n ando excedeuie a don .Id 
M a i í í n Barr ios , fiscal de la de (hi| 
lo. 
—Vemhrando magist-rado do I{| 
'.¡ü-cd: na a. don .Diego l.on-uto 
Iríguéz. 
»—ídem presidente- de Sala do la 
'.ranada a don Enr ique Podríp 
' i -aña. 
—Td -m magistrado de la do-.B^ 
lona, a don F r a n c i s c ó Baridos. 
—Idem fiscal de la de OvíedOT 
Benigno S á n c h e z Andrade. 
—íc'-.-'-) magistrado de la do Sovi! 
o don Cois S u á r c z y-Alonso Prag^ 
—Idem de la de M á l a g a a doil-^ 
cardo Sauz. 
— Idem de la de Zaragoza a dontá 
cil io Ca rda Mor:,iles. 
—Idfcm de la de Oviedo a don Edujj 
do Alfonso Pardo. 
Idem de la. de Oviedo a don Jua^ 
Adilonio yionn-sinos. 
—Idem 'a de Ca Coruña M 
fosé R iéúeñd . 
—T'Vvm .juez del disti ' i to de La Coi 
nepci<>n, de Barcelona, a don Raía! 
Cuque. •:• > ' 
—Idem l-seal de la_ 'proviucial'df 
' con a don l)omingo Masercs.' 
—Idem magistrado de la. de.AtalJ 
ría a don Rafael Moiales. 
.—Idem de l a de Alicante 
gol Vergava. 
—Idem do la de Teruel 
lián Mai-tínez ríe la Mata . 
—Idem teniente fiscal de la de'6| 
cejres a don Lucas Antonio XIIH 
í a Rosa. 
—Idem magistrado do la de Leon| 
don, Francisco Javier Elo la l . 
—^Concediendo los honores do jd* 
superior de 'Admin i s t r ac ión -S 
Femando Cadalso, inspector gcnóÜ 
(leu 
don ífl 
kowski : un «An-danta», le Mczart , y del Cuerpo de [Prisiones. 
A C O T A C I O N E S 
a i 
. en Palacio. 
previa d e c l a r a c i ó n de apt i tud , que se j l a Junta do Damas para entender en el 
a c r e d i t a r á por los mismos interesa-i asuato relativo al nguiualdo del soldado 
dos. mediante examen de las mate-, en Africa. 
das que hoy s-.- exige o los sarg- i i - A esta reunión asi- t ió t ambién el m i -
io- p ii-a la" concedoii de !(.>; period«>s • nist. 'o «lo la Onerra y su señora , 
Pepuesfo de "su enrermobul . nuevamente se e n c a r g a r á de osla sécé| | 
nuestro coir.paficvo R. de la S. Con b a i l o sentimiento se l a 'enln-gd1105. 
L a h a b í a m o s cogido gr.-n c a r i ñ o . . . Ese caí ¡ño que sienten las a iñ í fóS 
cría a los rorros que nutren con su jugo lác teo y que, l l égado d IU"!11-'1' 
to del destete, se nmnii ies ia en copioso y sincero lagrimeo. 
'Como ellas, nos. resignaremos, t r anqu i l a nuestra conciencia y coft | | 
s a t i s facc ión inmensa de habei- cumplido nuestro deber. 
No fiemos podido evitar que en m á s de una ocas ión moquitease u t r ' . ^ l 
tp, ui qu-í luvio«e de vez vn cuando rabieta;; incompreiisibles. iibsurd |j 
¡l()gica,s, pui'iirn.'nt-? infantiles. En todo momento liemos trri'rado de 
.u.miera. hac'endo ¡i ira lograr lo es'uerzos sobrehumanos; pero quizás 
hayamos tenido babi i idad para conreguirlo y lo que a nosotros nos 
ció una sonrisa dq aleg-ia. fuera upa mueca, impreeda. trisVo, m 
por la sequía • : •-dva (F.' los d í a s p isados, o por l a l lluvia-yperMna| 
tarroso y r e u m á t i e a - d e !•:- d í a s preoénfes; pero en cualquier caso.no J j 
sido nuestra la culpa;. Acaso lo fuerft de nuestra inepti tud. . . Casi esi0% 
dispuestos a creerlo, 
C Y R A N U C O . 
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